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El conde de Eómánoíiés ha iusiaua-
do varias veces la convicción do que, 
si convocara las Cortes, no podría cele-
brarse ni la primera sesión por falta 
de núimoro. 
No lo (.Toi'inos así, no podemos ni 
queremos creerlo así. 
Los hechos no abonan la suspicacia 
dé Róm a nones. Más de una vez, las 
Cortes españolas han funcionado has-
ta muy entrado Julio. 
En la última etapa conservadora, to-
dos los años. Y Canalejas se presentó 
al Parlamento en Junio. 
Un periódico de la mañana aventura 
ciertas frases, que de ser fundadas, ex-
plicarían la más iudignada protesta 
'por parte del pueblo. Dice: 
• "Sabe el jefe del Gobierno que para 
abrir en España el Parlannento, des-
pués de Junio, necesitarían todas las 
oposiciones juntas realizar un esfuerzo 
mayor giié para hacer Una revolución. 
Y porque lo sabe está tranquilo/' 
Y como si fuera poco añade: 
"Aquí, con el problema de Marrue-
cos, con el problema de Hacienda, con 
todos los proyectos de ley atascados, 
con el partido liberal en crisis, y el 
conservador en plena anormalidad cons-
titucional, no hay manera de que fun-
cionen las Cortes... porque estamos á 
22 de Junio." 
Detrás de estas enormidiades no pien-
se nadie que sé desaprueba ni poco ni 
mucho. ¡Nada de eso! Se habla én 
tono de hombre de mundo, curado de 
espanto, incapaz de "extrañarse'", y 
menOs de "indignarse" por nada. 
T én todo el artículo palpita un: 
¡tóAsí somos! ¡Qué se le va á hacer!", 
indulgente á primera vista, y, en el 
fondo, lielectéreo, desmoralizador. 
ÍOrque los párrafos copiados encie-
rran la mayor acusación contra «1 pa-
triotismo y contra la conciencia de la 
^áyOría. Nótese que se supone á las 
oposiciones trabajando por que se abran 
las Cortes, "realizando esfuerzos" « i 
éSé séntidó. Luego los recalcitrantes^ 
los que se negarían á venir fueran los 
diputados de las mayorías. Ahora bien, 
¿Qué am»r á la Patria, -y qué moral se-
ría la de unos hombres que, en razón y 
con tal de no sufrir un poco de Calor, 
ni privarse de las divorsioues veranie-
gas, "suspenden" el "régimen",, dejan 
que el problema S e Marruecos y el de 
'la Hacienda los resuelva mal el Go-
bierno, ó se resuelvan eUos solos, ó no 
se resuelvan; permiten que los proyec-
tos de ley, ¡ todos!, continúen atasca-
"íádos; y los - órganos necesarios para 
la vida constitucional sigan inútiles? 
Los deberes transcendentalísimos que 
la investidura de representantes del 
país imponen, no están sujetos en su 
cumplimiento á regla que se mida con 
el termómetro, sino que las normas in-
defectibles son las exigencias del bien 
público, sin relación alguna á moles-
tias de ningún linaje. 
Imagínese los que reputan razón de-
.cisiva é indeclinable á las "iimprescrip-
• tibies vacaciones de estío", el efecto que 
haría su tesis escueta, descarnada, si se 
proclamara en las líneas de fuego de 
Tetuán y de Arcila, donde se baten 
nuestros soldiados, á pesar del calor 
africano. 
El presidente del Consejo anda ata-
reado en busca de razones para funda-
flnentar la disolución de las presentes 
Cortes. Vamos á ofrecerle un medio de 
que lo consiga con entusiasta aplauso de 
España íntegra. Convoque las sesiones 
á toda prisa. Y si, como él recela, no se 
pueden celebrar por falta de número, 
disuelva las Cortes inmediatamente. To-
dos los diputados que falten, ó excusen 
ía asistencia, son indignos de serlo. 
¡Pesa más en sus ánimos la ccwuodi-
*lad propia que los intereses de la Pa-
tria! 
POR TELEGRAFO 
Arelado de v i a j e . 
C O R U J A 22. 18 . 
H o y m a T d i o á L e ó n el Obispo a u x i l i a r 
de S a n t ó a g o de Comipostela, i l u s t r í s i m o se-
ñ o r D . R a m i r o F e r n á n d e z Ba lbuena . E n 
he&a p e r m a n e c e r á e l prelaido va r ios d í a s . 
D u r a n t e su estancia en esta c a p i t a l , e l 
p r e l a d o h a a d m i n i s t r a d o el sac ramento de 
l a C o n f i r m a c i ó n ú m á s de 3.000 n i ñ o s . 
E l Sr . F e r n á n d e z B a l b u e n a ha t e n i d o 
una despedida c a r i ñ o s í s i m a . A la e s t a c i ó n 
•bajaron las autoiriidades de todos los ó r -
denes, el abad d e l a Co leg ia t a , el cab i ldo , 
el c l e r o p a r r o q u i a l , y representaciones n u . 
merosas y b r i l l a n t e s de l a Prensa, y d e 
lata ent idades c a t ó l i c a s . 
L a s C á m a r a s de Comerc io . 
• Han marcihado á P a r í s l o s represen tan-
tes do la. C á m a r a d e C o m e r c i o , que as is -
t i r á n á l a confe renc ia taternacional d e 
Cámaras de Comercio , .que en ¡a capital 
francesa h a b r á de e e ü e b r a r s e en breve. 
Los representantes hacen su víale n"till> 
«aando l a ría marítima. 
E l " B e t o a M a r í a O r l s t l a a " , 
Con luimibo & la Habana, zarpó di 
puerto el vapor "Reina María Cristina», 
CREDENCIAL 
VENDIDA 
Desenredando la madeja. 
Es indiscut ib le que "po r el h i l o se saca 
el o v i l l o " . No en balde v i v i m o s bajo un 
r é g i m e n do pub l i c idad intensa, entro cr is-
tales como quien dice, y debido á ello 
resul ta m u y dif íc i l sustraer & l a p ú b l i c a 
f i sca l ización hechos de discut ib le l i c i t u d 
y actos que no se acomodan á l a sana 
m o r a l . . . 
P o r el h i l o de una sinuple denuncia en 
una C o m i s a r í a , hemos sacado e l ov i l l o de 
u n chanchul lo ' á estas horas probado. E n 
té i -minoá generales podemos sentar esta... 
t r i s t í s i m a y vergonzot-a a f i r m a c i ó n . Las 
credenciales del A y u n t a m i e n t o do M a d r i d , 
pagadas con dinero d^I pueblo, "se ven-
den y so compran" . Segunda consecuen-
cia : los adminis t radores del vecindar io ma-
d r i l e ñ o , los que t ienen el s á g r á d d deber 
de velar por los intereses del c o n t r i b u -
yente, los que alcanzan m e d í a n l o el voto 
una digna r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo, sien-
do depositarios de su confianza, conside-
ran, por lo visto, como l a cosa m á s na-
t u r a l del mundo r e p a r t i r esas credencia-
les, que en def in i t iva representan dinero 
ajeno, con un fin a l i r u í s t l c o que no j u s t i -
fica esa l ib ro d i spos i c ión de lo que no Ies 
pertenece. 
E n u ñ a hermosa casa de l a calle del 
General C a s t a ñ o s , s e ñ a d a d a con el n ú m e r o 
4, v ive el Sr. Ru iz J iméne í sz , alcalde de 
M a d r i d hasta hace pocos d ías , ' y min i s t ro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en l a ac tua l idad . 
Como sabe el lector , Pedro J i m é n e z d i jo 
& " C u r r o Vareas" que esa Credencial de 
guarda del R e t i r o vend ida en 800 pese-
tas á un cier to i nd iv iduo , se l a e n t r e g ó á 
él o t r a persona, el por te ro de l a casa en 
que v ive D . J o a q u í n R u i s J i m é n e z . ¿ E r a 
esto c ier to? P r o c e d í a comproba r lo , y á 
esto fin " C u r r o Vargas" a v i s t ó s e ayer tarde 
con el mencionado por te ro . 
— ' E s t á malo , en la cama-"—hubieron de 
decirme en l a p o r t e r í a — ; pero, puesto que 
so t r a t a de u n asunto grave, haga usted 
el f avo r de pasar. 
Tuve que descender p o r una escalera de 
ocho ó diez-^escalones, atravesando, u n pa-
sillo á media luz. A l a d é r é c h á de este 
pasillo, t ienen los por teros u n a sal i ta mus-
humi lde , pero m u y l i m p i a y bien cuidada. 
A l fondo e s t á l a cocina y á l a izquierda de 
la cocina u n d o r m i t o r i o , donde se ha l l a 
acostado M a n u e l F e r n á n d e z , que es l a per-
sona á quien yo busco. 
E l buen hombre , apenas in ic io l a p r i m e -
r a pregunta se echa á, l l o ra r , p rocurando 
i n ú t i l m e n t e contener los sollozos y t a p á n -
dose el ros t ro con las ropas del lecho. 
— ¡ A y , s e ñ o r , q u é pena, q u é desgracia 
t a n grande, pobres h i jos m í o s ! . . . — m e dice 
entre l á g r i m a s . 
P rocuro consolarle, qui tando impor t anc i a 
á esa ligereza, donde por lo Visto no hubo 
mala fe. y lo aconsejo qué se serene para 
que pueda contestar á mis preguntas . 
—Veamos: ¿ e s cier to que usted le en t re-
gó á Pedro J i m é n e z una credencia l de 
guarda del l í e t i r o ? 
—Sí , s e ñ o r ; es c i e r to . . . 
— ¿ C o n o c í a usted á J i m é n e z ? 
---Sí. s e ñ o r ; es vecino, t r a b a j a de zapa-
tero f rente á esta casa, y de a h í m i co-
noc imien to con esa persona. U n d í a me 
d i jo que deseaba colocar á u n pobre h o m -
bre, m u y necesitado, y creo que a ñ a d i ó 
que de su f a m i l i a . 
H e de a d v e r t i r l e á usted que el Sr. R u i z 
J i m é n e z me dis t ingue mucho , sin yo me-
recerlo, aunque he proeura-lo se rv i r le s i em-
pre como mejor he podido. Debido á esto, 
otras personas y en o t ras ocasiones me ha-
b í a n pedido cosas relacionadas con e l A y u n -
tamiento . Queriendo hacerle u n f avor a l 
zapatero y una ob ra de car idad , p e d í á 
D . J o a q u í n , a lcalde entonces, una creden-
cia l . D . J o a q u í n me la dió en seguida y 
yo se l a e n t r e g u é al Pedro J i m é n e z . ¿ C ó m o 
h a b í a yo de figurarme que e ra para v e n -
der la? . . . ¿ C ó m o h a b í a yo de suponer los 
perjuicios que eso i b a á. p roporc iona rme y 
la v e r g ü e n z a de ve rme mezclado en u n 
chanchul lo t an vergonzoso?. . . 
M i i n t e r l o c u t o r se echa á l l o r a r de nue-
vo y vuelve á r epe t i r entre sollozos: 
— ¡ Q u é desgracia t a n g rande . . . pobres h i -
jos m í o s ! . . . 
Ea por tera , una m u j e r m u y s i m p á t i c a 
y m u y ingenua, me sale a l paso cuando 
abandono la alcoba donde e s t á su ma r i do . 
E l d i á l o g o resul ta casi c ó m i c o . 
— ¿ Q u é pasa, s e ñ o r ? — m e pregun ta son-
riendo curiosa. 
— Y a lo sabe us ted . . . e l asunto eso de l a 
credencia l . . . 
L a por tera , con u n gesto m u y despecti-
vo y bajando l a voz, me dice confiden-
cialmente, r e f i r i é n d o s e S, su esposo: 
— ¡ E s t e hombre es un in fe l i z ! 
— ¡ P e r o m u j e r ! . . . 
—Nada, lo que le estoy 1 usted d ic iendo; 
á ese "se la da" cualquiera , y luego todo 
üo compone " g i m i e n d o y l l o r a n d o " . 
—Comprenda usted que l a cosa resul ta . . . 
—Sí, s eñor , y pa ra ev i ta r eso, antes de 
hacer las cosas se m i r u n mucho y se p i en -
san y . - , «e vuelven á pensar. ¡ H a y que ver 
el r a t i t o que me dió la noche que le l l a -
ma ron al Juzgado! ¿ U s t e d cree que " m e 
dió conocimiento de l o o c u r r i d o " ? ¡Ni p í o ! 
Yo, ¡lo n a t u r a l ! como es u n h o m b r e que 
nunca ha andado entre jueves 1c p r e g u n t é : 
¿ P o r q u é te c i tan? ¿ t e t an pegado? ¿ h a s 
tenido á l g u n a t o n t e r í a con a lgu ien? Pues, 
¡ como si n á ! Y esta es l a h o r a en que t o -
d a v í a no s é y o de fijo todo lo referente á 
esa credencial ó lo que sea... 
— ¡ Y pocas ganas que t iene usted de en-
terarse!, ¿ v e r d a d ? . . , . 
—Sí , s e ñ o r . . . Es m u y t r i s te l o que ocu-
rre , pero á, m í m e parece que para " u n a 
perpetua" no s e r á , ¿ v e r d a d u s t é ? . . . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! . . . 
A q u í estamos desde que se hizo esta 
casa y a q u í h a n nacido mis dos c r ia turas . 
Nadie ha tenido que decir nada de nos-
otros ¡ E s t e hombre , que se cree que M a -
d r i d es el pueblo, y en M a d r i d hay " c a " 
p i l l o , ¿ v e r d a d u s t é ? . . . 
—Sí que hay algunos, y de b ien d is t in tos 
p lumajes . . . 
—¡Y que lo d iga us ted! . . . 
Me despido de la amable po r t e r a para 
poner en orden estas notas. De este asunto 
se sabe ya cuanto e ra preciso saber. Aho-
ra, el Municipio madrllefio tiene la pala* 
tra, y veremos lo que opina de todas estas 
•cosas" el nuevo alcalde, D. Eduardo Vln-
centl... 
C U R R O V A R G A S 
Q K l T l i C R 1A T U R ' A R I A 
S O L E M N E V E L A D A D E C L A U S U R A 
El lunes. '¿0, á las seis de la tarde, en la iglesia parroquial d'e San Je-
rónimo, Se celebrará la solemne velada que pondrá término á la her-
mosa serie de fiestas que se han celebrado para conmemorar el X V I 
Centenario del Iklieto de Milán. 
En la velada leerá un notable trabajo el señor marqués de Zahar'a, 
y pronunciarán discursos los elocuentes oradores D. Juan Vázquez de 
.Mella y D. Alejandro Pidal. 
La entrada costará 5 pesetas, que se destinan á sufragar los cuan-
tiosos gastos de estas tiestas. 
Las localidades se pueden recoger en la secretaría del Consejo 
Diocesano (calle del Duque de Osuna, 3, teléfono 2.946), de tres á 
ocho de la tarde; Centro de Defensa Social (Príncipe, 7, teléfono 3.009); 
en la sacristía de la parroquia de San Jerónimo, y en el Apostolado de la 
Prensa (San Bernardo. 7.) 
Se expenderán desde hoy hasta el próximo viernes, inclusive. 
til nM k m mMM f la Prensa kk del WW («ifro Eiüfi (ico 
E l " A B C" de ayer dice ]o s iguiente; 
" E l rumoi" en amigue . ¿Quién no ha o ído 
decir en casinos y cafés y en todo lugar de 
comentario que so venden credenciales en el 
Ayun tamien to de M a d r i d , y para obtener una 
coiocaeión munic ipa l es conveniente llevar 
él dinero por delante? 
Nada nuevo les decimos con esto á n ú e s , 
t ros iectores. E! rumor , por "lo an-tiguo, es ya 
olvidado. 
Pero lo que no es an t iguo es que las char-
las de casino y dé café hayan resultado cier-
t i s 
Una c r e d e p e i a á de g u a r í a del í l o t i r o ha 
sido vendida por §00 pesetas á un- i m l i v i d u o 
ü a u u d o R a m ó n Moreno Garcia. E l autor do 
t a l delito, s e g ú n man i í e s - t ac ioues de Moróno; 
ha sido el conserje ch; cierto Centro p o l í i L 
e.-). Tras del roí&rido conserje, hombro de es-
casa fo r tuna y va l imiento , debe de haber al-
guien, alguien... Nosotros igLoramos quién 
fea. Es lo que deben esclarecer los T r i b u n a , 
les de jus t ic ia para que no quede s in casti-
go deli to de ta l jaez, y para que no s ienlau 
las personas honradas vcrgüenjsa por habi-
t a r en Madr id . 
Esto, como ven L u c e r o s lectores, es grave, 
ÁCtisa un estado de desorganización alar, 
mar. te por d e m á s . 
A h o r a bien, tan grave, acaso más grave 
que el hecho mismo, han sido las frases que 
se pronunciaron el último viernes, durante 
la s e s i ó n municipal, al discutirse «tan impor-
tante asunto. E l alcalde, Sr. Vincenti, según 
relata un periódico, dijo "que el asunto no 
deshonra á nadie y que no tiene importan-
cia". E l concejal Sr. "Rodríguez Reyes afirmó 
que "se deben pedir las credenciales para 
servir á los amigos", y que todos los mutá-
cipes "tieüen correligionarios pobres á quie. 
nes socorrer". 
¿ N o es todo es*o más grave aún que el 
mismo cohecho, que el mismo acto venal? 
Parecía lógico que al tener not ic ia el Ayun-
tamiento de un hecho tan vergonzoso, se "Hu-
biera indignado y hubiera tomado una re . 
suelta actitud, que indicase movimientos 
ps ico lóg icos menos suaves y tolerantes que 
los advertidos en la sesión de referencia. 
¡ Q u e eso no deshonra á nadie y que no 
tiene impor tanc ia ! ¿Qué deshonra, entonces? 
¿Qué sucosos t ienen impor t anc ia deade el 
pun'to de v i s t a municiipal? Que se deben pe-
dir credenciales para servir á los amibos y 
para socorrer á los correligionarios. . . ¿Quién 
les h a b r á dicho á estos s e ñ o r e s ediles aue 
los sagrados intereses del Ayun tamien to de-
ben estar al servicio de la Clientela, y que 
el d inero do la ciudad. ' el dinero de todos, 
puede ser d á d i v a con l a que halagar á los 
correl igiotar ios? ¿ Q u é concepto es é s t e de 
la g e s t i ó n adminL-xrat iva y de íós deberes 
m á s sencillos? Las credenciales no se les 
dan á los adictos, sino á los que puedan pres. 
ta r los debidos servicios, y so socorre á los 
amigos con el dinero p a r t i c u l a r y no con pú-
blicos caudales. 
D i j i m o s el o t ro d í a que por causa de la 
a d m i n i s t r a c i ó n del Munic ip io cortesano v i -
v imos en pleno aduar, y que es más nece. 
sa r io cada d í a un alcalde desinteresado, aje-
no á la p o l í t i c a , que no llegue á ese al to car-
go para hacer m é r i t o s de par t ido n i lograr 
c a t e g o r í a of ic ia l , sino para s e rv i r honesta-
mente á sus conciudadanos. Y d i j imos t a m -
b i é n que, mien t ras el c r i t e r io para nombrar 
alcalde sea el que padecemos. M a d r i d no 
a d e l a r t a r á un á p i c e , teniendo sus desdicha, 
dos habitantes que pasarse la v ida en una 
m u r m u r a c i ó n e s t é r i l . 
Hoy. en v is ta d^ l f 'ceao "ue nos ocupa, 
y. sobre todo, de l a i m p r e s i ó n que ha cau-
sado en el Ayun tamien to y de los comenta-
rios que á nuestros m u n í c i p e s les ha s u g e r í , 
do. es cosa de af i rmar que la r e n o v a c i ó n ha 
de ser t o t a l , absoluta, en esa v ie ja casa, don-
de aparecen credenciales vendidas y donde 
eso no D E S H O N R A . " 
— fr^» • : ~ 
L a escuadra sin carbón 
N ü é s t r p á a r t í c u l o s t i tu lados " E ! chalaneo 
polít icor" "Los barcos s i n c a r b ó n " y "Los 
b á t e o s sin do tac ión ", han sido reproducidps 
ó comentados por la m a y o r í a de los p e r i ó -
dicos. 
Acerca de la fa l ta de c a r b ó n pa ra la es-
cuadra, escribe ayer " E l P a í s " lo siguiente: 
•'Sigue c o m e n t á n d o s e v ivamen te l a fa i ta 
de c a r b ó n para el abastecimiento de los bu . 
n ú e s de la escuadra. 
C o n t i n ú a , dicen, la faita de combustible, 
t a n t o para los buques chicos como para los 
grandes, y por esta r a z ó n las operaciones en 
las costas de Marruecos se hacen á medias 
6 r o se hacen. Ya ha contado la Prensa lo 
ocur r ido al conocerse la c a t á s t r o f e del -Ge-
n e r a l Concha", y l a ta rdanza ó retraso en 
prestar le a u x i l i o por l a f a l t ó de c a r b ó n 
Ya s u r g i ó el confl icto cuando s a l i ó de 
F e r r o l para Cád iz la escuadra. Como pudo 
entonces, se a p r o v i s i o n ó del indispensable 
combustible para l legar a l Estrecho. 
De estar abiertas las Cortes se hubiera 
t r a t o do esta cues t ión . Hace falta que el p a í s 
se entere do lo que pasa, pues aunque la res-
i . c r sab i l i dad vo alcanza hasta ahora al ac-
tua l m i n i s t r o do Marina, pues los prosu. 
puestos son obra del an ter ior , y l a contrata 
del c a r b ó n fué concedida por el general Pi-
dal al que hoy la disfruta, sí pudiera resul-
tar responsable el Sr. Gimeno, si no ataja 
.prontamente el mal, y no exige estrecha 
cuenta al contratista 6 a quien eea por el 
abandoao." ^ ^ . . ^ ^ ^ . ^ ¿ g 
Se admiten esquelas en la imprenta de es-
te periódico. Libertad, 3 1 , hasta las tres 
Recordamos á n u c i r o s lectores que el 
repairto de ilas actas ü é l Congreso E u c a r í s -
t i c o , se verifica, en l a S e c r e t a r í a de l Obis-
ipado (Calle de l a Pasa, n ú m 1 ) . 
Desde el Iraies p r ó x i m o has ta el d í a 28, 
se e n t r e g a r á n t 'amíbién los e jemplares co-
r respondientes á suscr ip tores ide .provin-
cias, que fhayan au to r i zado á persona re -
s idente en l a co r t e . 
E n v í o s i n d i v i d u a l e s , n o se hacen desde 
M a d r i d . 
Pasado el d í a 28, los suscr ip tores de 
p rov inc i a s d e b e r á n r ec l amar á las Secre-
t a r í a s de C á m a r a de los Obisipados res-
pectiivos. 
Se r u e g a á los susor iptores de M a d r i d 
que ge pasen cuanto antes po r l a t aqu i l l a 
mú'm. ?> de D . M a r i a n o Moreno , en las c i -
tadas oficinas (Pasa, n ú m . 1 ) . Las dudas 
y arvisos deben d i r i g i r s e excl.usivamente a l 
padre Post ius , pa lac io episcopal , M a d r i d . 
L a C o r t e e n L a G r a n j a 
POR TELEGRAFO 
E l cumpleaños de la Infantita Beatriz. 
Misa solemne. E l abad y la Infantita. 
Condecoración. 
S A N I L D E F O N S O 22. 20,10. 
A las nuevo do la m a ñ a n a , el abad de la 
colegiata, Sr. J i m é n e z , ce l eb ró el sacrificio de 
la Santa Misa en e l o ra tor io pr ivado de les 
Reyes, con mot ivo del c u m p l e a ñ o s de la In-
f a n t i t í Beatr iz . 
As is t ie ron S. M . la Reina D o ñ a Cris t ina, 
la I n fan ta D o ñ a Beatr iz y su esposo Don 
Alfonso de O r l e á u s , los P r í n c i p e s Don Ra-
niero y Don Alfonso' y la I n f a n t i t a Beatriz. 
Duran te el Ofer tor io , l a I n f a n t i t a deposi-
t ó cinco monedas de oro. como es costumbre 
t radic ional , ó sea una m á s de ios a ñ o s que 
cumple, que son cuat ro . 
Terminada la misa, el s e ñ o r abad p ronun . 
c ió un e l o c u e n t í s i m o s e r m ó n , terminando 
con una efusiva fe l ic i tac ión á la I n f an t i t a 
Esta, cuando t e r m i n ó el abad su ora-
ción, se acerco á él y le besó la -mano muy 
respetuosamente, d á n d o l e las gracias al mis -
mo tiempo por su fe l ic i tac ión y por los elo-
gios que le h a b í a t r ibutado. 
Todas las personas Reales que asistierou 
a l acto ss conmovieron" ante la seriedad y 
firmeza con q u é La I n f a n t i t a h a b l ó con el 
abad, te rminando todos con besarla y abra, 
zarla c a r i ñ o s a m e n t e . 
S. M . el Rey ha regalado al abad las i n -
signias de la cruz de Carlos I I I . 
Inscripción del nuevo Infante, en el Re-
g i s t ro c i v i l . Los nombres que so lo 
i m p u s i e r o n . 
A las cuatro y media de la ta rde llegaron 
á este Real Si t io el presidente de! Consejo 
de Min i s t ros y el m i n i s t r o de Gracia y Jus-
t ic ia . 
A las cinco, l legó S. M . él Rey en a u t o m ó -
v i l , a c o m p a ñ a d o de los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa . 
Poco d e s p u é s , se verif icó en el sa lón de 
Palacio l a ceremonia do la i n s c r i p c i ó n en el 
Registro c i v i l del nuevo Infan te , al que se 
l e impusieron los nombres de Juan. Carlos, 
•Teresa, Fernando, S i lve r io y Alfonso. 
As is t ie ron como testigos, el conde de Ro-
mauones, el d i rec tor general de los Regis-
tros. Sr. W e y l e r ; el m a r q u é s de V i a n a y el 
duque de Santo Mauro. 
T a m b i é n a s i s t i ó a l acto toda l a F a m i l i a 
Real . 
Te rminada l a ceremonia, el conde de Ro-
ma nones se v i s í i ó de paisar o y dió luego uu 
paseo en " a u t o " po r los alrededores de la 
p o b l a c i ó n . 
Cerca de las siete, r e g r e s ó á M a d r i d , acom. 
panado de los Sres. R o d r í g u e z de la Borbolla 
y "Weyler. 
De paseo. 
E l P r í n c i p e de As tu r i a s y sus hermanitos 
d i e ron hoy su acostumbrado paseo por los 
jardines . 
L a Re ina . 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a c o n t i n ú a bien. 
POK TELEGRAFO 
i n C í r c u l o l i b e r a l 
B I L B A O 22. 20,15. 
Se h a ce lebrado ' l a ' i n a u g u r a c i ó n "del 
C í r c u l o í i b e r a l de O n d a r r o a . 
AH acto as i s t i e ron los l i be ra l e s de B i l -
bao, que f u e r o n á O n d a r r a e n t r e n espe-
c i a l . C o n el los fue ron el gofoernador de la 
p r o v i n c i a , e l a lcalde, el ex senador don 
Feder ico E c h e v a r r í a y representantes de 
los A y u n t a m i e n t o s y pueblos de Vizcaya. 
E x c u r s i ó n a l p i n i s t a . 
Con g r a n a n i m a c i ó n se t í a celebrado 
esta m a ñ a n g , l a e x c u r s i ó n á los montes d e 
Gor tea , o rganizada por el C l u b D e p o r t i v o . 
M á s de 400 a lp in i s t a s t o m a r o n parte en 
l a e x c u r s i ó n , que se l l evó á cabo fe l iz -
mente sin que h a y a ihabido <iuc l amen ta r 
e l inc iden te m á s p e q u e ñ o . 
Asamblea radical. 
Se ha ceishrado una A s a m b l e a , organi-
zada por los e lementos r íul ' .csleí ; , en la 
que h a n tomado t i acuerdo de seguir a ian-
tenlemdo su c a r á c t e r poiítir-. , 
fatura del S r . T^errour. 
" C I E L O A Z U L " 
N O V E L A 
De Arturo Reyes. 
Novela andaluza t i t u l ó A r t u r o Reyes á 
"Cielo azu l" . 
¡ E s t á b ien! Efect ivamente , es una"nove-
la andaluza. L a s costumbres, las ideas, los 
afectos, el l e tgua je , lleno de i m á g e n e s , figuras 
y tropos, el t raje, las fiestas, las ipenas, las 
ocupaciones, las a l e g r í a s , los pesares, las 
grandes v i r tudes , y los defectos no t an 
grandes del pueblo andaluz, del artesano, po-
bre s i n l legar á mendigo en unos, hacenda-
do s in alcanzar á s e ñ o r i t o , en otrot?, de l pue-
blo p in tu re ro y decidor de las grandes c iu-
dades hé t i cas . . . ¡eso es Cielo azu l ! ; L o que 
S o t i í e z a á la plebe mar ine ra de Santander! 
F a l t a n por hacer muchas novelas anda-
luzas. Una, y m u y interesante, s e r í a l a del 
s e ñ o r i t o sevillano, ó jerezano, ó m a l a g u e ñ o , 
mezcla de e s p a ñ o l y b r i t á n i c o , do cr i s t iano 
y moro , de p r ó c e r y de torero, de a r i s t ó c r a -
t a y demagogo, de v i v i d o y de ingenuo, 
de cul to y de ignorante . Pero "Cielo a z u l " 
llena c u m p l i d í s i m a m e n t e su puesto. 
B a s t a r á leer los ca ip í tu los en que se des-
cr iben: el ven to r ro Quitapenas, la Plaza 
de Toros de M á l a g a , l a fiesta subsiguiente 
al bautizo del p r i m o g é n i t o de los Perejiles, 
la reja de l a Golondr ina , y los discreteos de 
Cr i s tóba l el de J i m e r a ó de A n t o ñ i t o el A z u -
cena, y los celos de Rosar i to l a Claveles ó de 
Paco el Cartagenero, y el abandono de M a r í a 
Rosa, l a . h i j a del Fetaquero, y l a muer te de 
Cr i s tóba! , el pobre F u i s e ñ o i ' , desamparado 
de Lo la , q u í nunca lo quiso, y de M a r í a 
Rosa, que lo amara tanto... 
Por ciento que se p o d r í a sacar, y s e r í a 
m u y curioso, de "Cie lo azu l " , un d icc ionar io 
en que constasen las hermosas p e r í f r a s i s chis-
peantes i m á g e n e s y a f o r t u n a d í s i m o s tropos 
que el vulgo andaluz emplea, para dar b e l l í . 
s ima fo rma á los conceptos m á s sencillos, 
como á los m á s abstrusos. 
Ins is t imos en comparu'r á ^Cielo a z u l " con 
"Sot i leza" , porque nos iparecen dos obras 
maestras absolutamente correlat ivas. 
E n t r e los novelistas de m á s ahajo de Des-
peña iper ros , se cuentan Valora . A l a r c ó n 
y Coloma. Obra tan andaluza como "Cie lo 
azul." no la h a b í a escrito n inguno de esos 
dioses anayores del a r te de novelar. Ayer , 
casi, pub l i có R ica rdo L e ó n "Los Centau-
ros". < a m b i é n de corte andaluz, t a m b i é n 
con la escena en M á l a g a , t a m b i é n produc-
ción inmensa, de las pocas que q u e d a r á n s iem-
pre; mas analiza con aspecto t an pa r t i cu l a r 
y se desenvuelve en un medio ambiente t an 
p r i v a t i v o de M á l a g a , que no tienen nada que 
v e r con los h o m ó l o g o s de Sevi l la , C á d i z , etc. 
De p r o p ó s i t o hemos dejado para e x a m i . 
n a r por separado l o que es t imamos l a 
"esencia", y a l . par l a " p r e z " de " C i e l o 
a z u l " ; el acabado y s u t i l í s i m o es tudio que 
se hace d(ll " a m o r " a n d a l u z ; a m o r m u -
cho m á s complejo, enrevesado y quintaesen-
ciado de lo que vu lga rmen te se piensa. 
Lo mismo , i d é n t i c a m e n t e lo m i s m o q u e el 
c a r á c t e r anda luz , ¡ t a n desconocido! 
N i el amor , n i el c a r á c t e r anda luz , son 
las "g r ac i a s " y "ca rca jadas" del s a í n e t e a l 
uso, n i miucho m í e n o s lo son los j i p í o s del 
abominab le f l amenquisn io f ú n e b r e m e n t e 
sensual. Ese amor , como ese c a r á c t e r , es-
t á n esbozados de m a n o maes t r a en l a s i -
gu i en t e " s o l e á " : 
" D e b a j i t o del agua serena, 
d e b a j i t o del agua que r í e , 
y a en otiras a g ü i t a s , susp i ra l a pena ." 
Cante y bai le , y pa lmas , y luz , y co lo -
res, y imanti i l las. y rosas, y claveles, y 
c a s t a ñ u e l a s , y abanicos , y to ros , y fer ias , 
y jacas cordicíbesas , é h i i p é r b o l e s y carca-
jadas... Todo ello es el agua serena, el agua 
que r í e . Debajo, en o t ras aguas, en e l fon-
do ps icoi lógico , e s t á la ser iedad y el t a l e n -
t o , y el a m o r a l t r a b a j o , y l a a m a r g u r a de 
los que conocen la v i d a y l a s leyes i n d e -
c l inables á nue e s t á sujeta . 
" Y a en o t ras a g ü i t a s , susp i ra l a p e n a . " 
H a n s ido e s p í r i t u s t a n sauperiores c o m o 
B y r o n y G a u t h i e r los que h a n tachado de 
sensuailes. de (mater ia l i s tas , a l c a r á c t e r y 
armor andailuces. O t ros , c o m o S thenda l , y 
m á s t a rde B o u r g e t , a r r a s t r a d o s d e no 
sé q u é " p a r t í p r i s " , que d ipu ta por sen . 
sual cuan to o c u r r e bajo u n sol a rd i en te , 
f sobre u n suelo florecido; h a n in s i s t i do en 
el m i s m o e r ro r . 
Para desvanecer lo , basta r ecorda r pocos 
•Piomibres. Uno e l dul d i v i n o " H e r r e r a " , en 
el s ig lo X V I . 
¿ H a y a lgo . m á s idea!, m á s p l a t ó n i c a , quo 
su a d o r a c i ó n á L e o n o r , ó " L u z " ? 
O t r o n o m b r e es el de R i o j a , el casto 
amador de las inocentes flores. 
Y y a en e l s i g l o X I X : Béoquea*. 
Su c a r á c t e r y sus amores t a n S ú t f l e s , 
t a n e t é r e o s , t a n t r i s t e s , t a n res ignada-
m e n t e do lorosos , son , no obstante , m á s 
sevi l lanos que los de todos los persona-
jes de los Q u i n t e r o , au to res que s in r ega -
tear les sus m é r i t o s p rop ios , j u s t o es c o n -
fesar se quedan s iempre á f l o r de p ie l , 
'navegan en esas "aguas . serenas , en esas 
aguas que r í e n " , 
A r t u r o Reyes d e s c e n d i ó á las otras, en las 
que suspi ra l a pena. 
E l c a r i ñ o en t re M a r í a Rosa y C r i s t ó b a l , 
aguzados sus filos, entenebrecido su hor izon-
te por la s e p a r a c i ó n . D e s p u é s él perpetuo 
f luc tuar de l a Golondr ina , que con una ma-
no l lamaba a l R u i s e ñ o r , y con o t r a le despe-
d ía , para hacer s e ñ a s al Cartagenero. E l re-
torno de C r i s t ó b a l á l a h i j a del Petaquero, 
que en el cuerpo s a r m e n - í o s o y a m a r i l l o del 
t í s i co apenas reconoce una sombra, que s ó l o 
es parte á inspira!" piedad. L a muer te del 
protagonista, cuyo cuerpo se d e r r u m b a a l 
segundo siguiente de habérmele desvanecido 
la ú l t i m a i l u s ión . Todo, y es la enjundia de 
"Cielo azul" , e s t á desarollado por esa espe-
c i a l í s i m a manera : el ex te r io r l igero y 
r ienle. el fondo g rave y m e ' a n c ó ' i c o ; l a for -
ma, las apar iencias algo materiales, la su-
cia p u r í s i m a quijotesca, sana; de boca, i n -
constante y q u é se m e da á m i . de a lma lea l 
y aferrado como a l o lmo se adhiere la yedra. . . 
hasta mor i r . . . 
No t r i un fa en las p á g i n a s , desde l a p r i -
mera á la ú l t i m a , de "Cielo azu l" , una ma la 
oas ión , no hay u n a d u i t e r i >. una s e d u c c i ó n . 
L a honradez campea re ina y s e ñ o r a . 
Y o no d i r é que A r t u r o Reyes pre tendiera 
reflejamente d a r el a rque t ipo del a m o r a n . 
d:iluz. descendieute de aquei o t ro , á p i a r a r 
al c ío? consagrara, su-- obras i nmor t a ' e s 
F e r n á n Caballero. E l heoho es que lo" d i f i , 
inconscientemente t a l vez...; mas ¿ n o esta 
probado acaso que l a espontaneidad suocous-
cienús es la carac te r l saca de !a gen ia l idad 
en e! a t te? 
S i n o nos equivocamos &a el anaquel l i t e -
rar io , ese sena el casil lero que en def in i t iva 
se asigne á, A r t u r o Reyes, uno con este mem-
brete: "Novel i s ta de costumbres mal a g ü e , 
ñ a s ; el m á s finó*analista del amor andaluz" . 
R A F A E L ROTULAN 
L A A C C I Ó N 
D E 
E S P A Ñ A 
Noticias de Africa. 
C E U T A 22. 17,30 
Todos los poblados y aduares asenta-
dos en l a cos ta , en t r e S i r i o y P u n t a M e -
laba r h a n quedado c o m p l e t a m e n t e a r r a -
sados á consecuencia del bombardeo que . 
c o n t r a ellos h a hecho el c r u c e r o " R e i n a 
Regen te" y e l c a ñ o n e r o " P r o s e r p i n a " . 
E l " R í o de l a Plata", por su par te , 
( c o n t r i b u y ó al bombardeo desde R í o M a r -
t í n , env iando g r a n n ú m e r o de p r o y e c t i -
les c o n t r a los poblados de l a zona de Go-
m a r a . 
A u x i l i ó J e en e l c a ñ o n e o el t o rpede ro 
" A u d a a " 
L a s granadas , a l es ta l la r h i c i e r o n m u -
chas v í c t i m a s , i n f u n d i e n d o pavor t a l < n 
los m o r o s que quedaban con v ida , que é s -
tos h u í a n despavor idos , abandonando « a s 
aduares, p a r a escapar á l a m u e r t e . 
'L legan no t i c i a s de T e t u á n d i c i e n d o que 
en aque l la plaza es comple t a l a t r a n q u i -
l i d a d . Tanvpoco hubo novedad en las po-
siciones avanzadas. 
T a m b i é n d icen estas n .o t íc iás . nno ¡as 
en fe rmos y he r idos c o n t i n ú a n m e j o r a n d o , 
hasta el p u n t o de que muchos de el los 
s e r í a n env iados en breve á los hosp i ta -
les de l a P e n í n s u l a . 
Temporal. Convcyes. Licenciados. La 
Cruz Roja. 
C E U T A 22. 18,45. 
R e i n a f u r i o s o t e m p o r a l do L e v a n t e , á 
consecuencia d e l c u a l e l r e m o l c a d o r " M a -
nue l M a r í a " se ha v i s to i m p o s i b i l i t a d o de 
t r a e r á esta plaza, p a r a su i ng re so en el 
hosp i t a l , á los he r idos en el combate del 
d í a 3 9, quo c o n t i n ú a n en R i n c ó n . 
E l "Cabo P á e ; ? " e n t r ó do a r r i b a d a f o r -
zosa, h u y e n d o de l t e m p o r a l , s i n h a b e r po-
d i d o descargar en R i n c ó n el c a rgamen to 
do paja que t o m ó en O r á n . 
S i n novedad a l g u n a r e a l i z ó s e ayer el 
se rv ic io de convoyes en t r e el c a m p a m e n t o 
gene ra l de T e t u á n y l a p o s i c i ó n de L a u -
zien. 
L o s convoyes, que n o f u e r o n h o s t i l i z a -
dos, l l evaban escolta, f o r m a d a p o r f u e r -
zas r egu la res i n d í g e n a s y soldados de l r é * 
g i m i e n t o do I n f a n t e r í a d e l Se r r a l l o . 
C o n t i n ú a n l l eg an d o de l a P e n í n s u l a g r u -
pos de soldados I k e n c i a d o s , que v ienen á 
iAcorporarse á los r e g i m i e n t o s á q u e per-
tenecen. 
L o s h e r i d o s q u e se h a l l an en l o s hos-
p i t a l e s c o n t i n ú a n m e j o r a n d o , haibiendo a u -
mentado m u c h o la c a n t i d a d recaudada e i í 
l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a á beneficio de l a s 
v í c t i m a s de l a g u e r r a y de sus f a m i l i a s » 
L a J u n t a l o c a l de l a Cruz R o j a ' r e c i b » 
con t inuos y va l iosos d o n a t i v o s 
Fuerzas á Anghera. 
T A N G E R 22. 16 ,25. 
A consecuencia dtf i combate ú l t i m a m e n -
to l i b r a d o e n t e r r i t o r i o de l a k a b i l a d» 
Anghera , se e s t á o rgan izando una c o l u m -
na de fuerzas e s p a ñ o l a s , que o c u p a r á e l 
zoco de E l - J e m i s . en e l cen t ro d e l t e r r i -
t o r i o de l a K a l i t e , á unos 20 k i l ó m e t r o s 
de T e t u n y a l N o r t e de la p o s i c i ó n de 
Puen te Buce jo . 
Una desgracia. Teniente herido 
M E D I L L A 22. 23,15. 
E l general Mol tó , a c o m p a ñ a d o de su cuar . 
tel general , r e v i s t ó hoy las posiciones occi-
dentales, en las que re ina el m á s completo 
orden y d i sc ip l ina . 
A l regresar de dichas posiciones, y a! pa-
sar por la alcazaba de Ze luau , el general se 
puso á examina r una pistola , y tuvo l a d e i . 
gracia de que se le disparase el a rma , cuj o 
proyec t i l h i r i ó en el tercio superior del au-i 
tebrazo derecho a l teniente del regimiento ele • 
M e l i l l a D . Francisco L ó p e z Guerrero. 
Es te , v i n o á esta p laza esta t a rde , i n -
gresando en el h o s p i t a l . 
E l zoco el Hat. 
H o y se h a celebrado el zoco e l H a t , en 
el mon te A r r u i t , r e i n a n d o o r d e n comple to . 
E n t o d o este t e r r i t o r i o r e i n a abso lu ta 
t r a n q u i l i d a d . 
Socorro á la viuda de Tomás Sierra. 
CORDOBA 22. 2^,15. 
Comunican de Lacena, que el coronel del 
tercio de la B e n e m é r i t a e n t r e g ó hoy á l a 
v iuda del cabo T o m á s Sierra, la p r i m e r a 
v í c t i m a de los moros, en el asalto á la Gran-
j a e! socorro de 3.655 pesetas. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Sin novedad. 
L o s t e l eg ramas r ec ib idos en el M i n i s t e -
r i o de la G u e r r a d u r a n t e l a m a ñ a n a de 
ayer, i n d i c a n quo no ha o c u r r i d o novedad 
en n i n g u n a de las posiciones ocupadas 
por las t r o p a s e s p a ñ o l a s en Mar ruecos . 
A n t e a y e r f u e r o n m u n i c i o n a d o s los pues-
tos avanzados, s i n que las t ropas encon-
traran, o b s t á c u l o a l g u n o n i f u e r a n ataca-
das. 
La fiesta de San Luis 
L a C o n g r e g a c i ó n de Nuest ra S e ñ o r a del 
Buen Suceso y San L u i s Gonzaga c e l e b r ó e! 
pasado d í a 21 solemnes cultos, pa ra festejar 
el d í a de su santo pa t rono , en la iglesia ele 
la calle do Zo ' r r i l la . 
A las ocho de la m a ñ a n a tuvo lugar la 
misa de C o m i m l ó n , en la que ofició e l ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Nunc io , a c e r c á n d o s e á r e . 
c ib i r e l Pan de los Angeles m u c h í s i m o s con-
gregantes. 
L a misa solemne c e l e b r ó s e á las diez, que 
fué dicha por el reverendo padre superior 
de aquella residencia. 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el padre Torres , 
que hizo una hermosa o r a c i ó n , ensalzando 
las v i r tudes del A n g é l i c o Joven, vencedor 
del mundo , y p r e s e n t á n d o l e á los congregan-
tes como n o b i l í s i m o ejemplo, d igno de ser 
Imi tado . 
L a iglesia estuvo colmada de fieles, la ma-
y o r parte jóvenes de tan piadosa Congre-
gación. 
RecibaQ nuestra eDihorabuena cuantoa lian 
contribuido fi. la mayor brillantez de la fies-
ta, y muy especialmente el reverendo ¡padr?» 
Díaz, cuya labor, al frente de los " Luises 
es merecedora de muchos y muy justos en-
comios. 
Lunes 23 de Junio de 1913 
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U n ahogacio. 
B A R C E L O N A 22. 1S,10. 
Los detenidos y los he r idos . 
E s t a madrugada a l q u i l a r o n u n bote tres 
j ó v e n e s , y sa l i e ron del pue r to . 
P o r inexper ienc ia , zozobraron á poco de 
s a l i r de la rada. 
Se d i e r o n cuenta de l suceso los mozos 
de escuadra do l a ' p l a y a de l a Barce lone ta , 
y acud ipron ©a su a u x i l i o oon una embar-
c a c i ó n . 
R e s u l t ó a i iogadu uno de los j ó v e n e s , y 
l o s o t ros 'dos . on estado •grave. F u e r o n 
t í r a s l a d a d o s al H o s p i t a l C l í n i c o . 
L'n i ncend io . 
Kst-a m a d r r . g r - i a , ú ú l t i m a hora , se de-
. c l a r ó un i n v e n d i ó en una f u n d i c i ó n s i tua-
•da em la ca r r e t e ra de feans, p rop i edad de 
¿o¿ Sres. I ' n i g y I \egre . 
E l s in ies t ro a d q u i r i ó g i a m l e s pi-oporcio-
rjes, & cau a del v i en to qne re inaba , de-
. n u m b á n d o s e á poro la t e c h u m b r e del 
edi f ic io . 
Txxs bomberos . '•oiisiguleron loca l i za r l e , 
. d e s p u é s de grandes ' t r aba jos . 
. No o c u r r i e r o n desgracias personaJles. 
Las p é r d i d a s son m u y i m p o r t a n t e s . 
Se desconocen las causas. 
Concurso h í p i c o . 
Es ta t a rde se i n a u g u r ó el concurso h í -
pico i n t e r n a c i o n a l , en e l loca l del Real 
P^ lo Club . 
¿As is t ió bastante púbQico. 
• # o n t i m i a r á n las sesiones has ta p r i m e -
Tos de. J u l i o . 
I. L o s ' p r e m i o s en me t i á l i co que se a d j n d i -
iparáin , ascienden á 26.000 pesetas. 
F i g u r a n 'muchos j i ne t e s insc r i tos , ent re 
ellos, a lgunos franceses. 
V,] i n i t i n n a v a l . 
L a gente de m a r ha celebrado hoy su 
anunc iado i m i t i n , acordando s o l i c i t a r de 
]os Poderes p ú b l i c o s la a n u l a c i ó n del a r -
t í c u l o 40 del r eg l amen to n a v a l , que con-
cede o l '4 por 100 de l a s u b v e n c i ó n que el 
G o b i e r n o hace á las C o m p a ñ í a s , para que 
se a p l i q u e a l M o n t e p í o de las mismas, y 
«que dicho t a n t o por c i en to sea ap l icado a l 
M o n t e p í o genera l que el los o rgan i zan . 
Los acuerdos h a n sido enviados á los 
(minis t ros de M a r i n a y G o b e r n a c i ó n y a l 
c o m a n d a n t e genera ld e M a r i n a de esta 
¡plaza. 
E l descanso d o m i n i c a l . 
Por i n f r i n g i r la ley del Descanso D o -
i m i n i c a l , han sido m u l t a d o s 438 i n d u s t r i a -
ües. 
Congreso m é d i c o . 
.? Se-ha i n a u g u r a d o h o y é l Congreso m é -
d ico de l a l engua cata lana , con asistencia 
de muchos m é d i c o s de la región." ' 
F U N C I O N R E L I G I O S A 
—o— 
•Los Caballeros de San Juan 
• Los Caballeros de !a I n c l i t a y Solemne Or . 
den Mil i - tur do San Juan de J e r u s a l é n cele-
b r a r á n m a ñ a n a . 24, á las once de la m a ñ a -
na, con asistencia de S. A . R. el In fan te Don 
Fernando, uiva solemne func ión religiosa, en 
honor de su glorioso patrono, que t e n d r á l u -
gar en la ant igua iglesia de Santa M a r í a 
{calle del S a c r a m e n t ó ) . 
H a b r á misa solemne, con S. D . M . m a n i . 
•jesto. y s e r m ó n á cargo del elocuente ora-
io r sagrado M. I . Sr. doctor D. Diego T o r . 
tosa, c a n ó n i g o de la Santa Iglesia Catedral. 
E X t r á ñ a u s e aigunos de nuestros lectores 
de las frases do alabanza, que dedicamos á 
jos "Scauts" de E paña , y fundan su ex t r a -
fieza en que en estas mismas columnas he-
mos publicado una nota d e r E x c m o . Sr. Obis-
po de V i t o r i a , eiv la que ol v i r tuoso prelado 
declara que no le han satisfecho las corte-
jes explicaciones que se le han dado acerca 
Je algunos puntos del programa de los ' •Ex-
ploradores". 
, No t iene razón de ser ta l e x t r a ñ e z a , y pa-
•Ta disipar dudas escribimos estas l í n e a s . 
^ Los "Scauts" de E s p a ñ a son la p r imera 
ms t i tuc ion de esta í n d o l e fundada en Es . 
^ a ñ a . Débese su f u n d a c i ó n al fervoroso ca-
tólico D. Maur i c io Jalvo, y Torman par te de 
n í a la m a y o r í a de los n i ñ o s de los colegios 
t a t ó l l c p s y de religiosos de, esta corte. 
L a i n s t i t u c i ó n es c o n f é s i o n a i . se l lama Aso-
fia e ión Ca tó l i ca de Scauts de E s p a ñ a . jr lo 
mismo en su Consejo Cen t ra l que er: todas 
ias .lautas provinciales y loitales, f iguran ea. 
lólieos p r á c t i c o s y entusiastas. En su dis-
t in t ivo figura la Cruz, y su lema es: "Es tad 
prevenidos". 
Los "Exploradores" , cuya f u n d a c i ó n es bas-
%n!.e posterior, 'ion los que han despertado 
Me las duda? en el á n i m o de los reverer.'dí-
¡imos p r é í a d o s . por tenor como baso ciertos 
principios de neut ra l idad y tolerancia m u y 
lÍBOuti|)les> y por l imi t a r se su oonfeslona. 
ídad á un óeí.-ino vago, abstracto, comple-
amente e s t é r i l , s i : ; n inguna transcendencia 
i ráof lca religiosa. Er: su d i s t i n t i v o hay una 
^trella. y su lema es: "S iempre adelanto". 
• Otras diferencias hay entre " S c a í i t s " y 
'Exploradores" , que no son , del momento 
(numerar. Creemos nue con lo díóho hay bas-
ante. , y con gusto hacemos constar que en 
CL D E B A T E iio nos hacemos eco m á s que 
}e aquellas obras en que so confiesa á Cr i s , 
o s in e^cubrimiontps ni nebulosidades, ya 
iue el c á tó l i c i smo no es m e r c a n c í a a v e r í a -
la, que necesite de banderas incoloras é i n -
Jcfinidas para que sus obras sean aceptada< 
r prosperen. 
a i ^ J P I Í - O o o » 
POR TELEGRAFO 
P A R I S 22. 
, Desde" Londres comunican á " L ' E c h o de 
P a r í s " lo s igu ien te : 
" L a Prensa inglesa afirma que el Gobier. 
po de E s p a ñ a ha pedido a l de Ing la t e r r a que 
»nvíc á T á r . g e r dos r e g i m i é n t ó s . de los que 
guarnecen la plaza de G ib ra l t a r . 
La not ic ia de la salida de estas <ropas pue-
3P desmenti-rse en absoluto, pero s í es c i e r . 
to qne el Gobierno de M a d r i d , que en el asun-
to del R i f ve grandes pesimismos, ha hecho 
la pe t i c ión á Ingla ter ra , no habieudo acce. 
"dido é s t a , porque el m i n i s t r o de Bs-tado i n -
glés no j u z g ó cor veniente la p e t i c i ó n de ~Es. 
p a ñ a . " 
La fiesta del idioma 
A las cinco de la tarde, como se h a b í a 
prefijado, se c o m e n z ó en los Jardines del 
Buen R e t i r o la fiesta s o l e m n í s i m a del i d i o . 
ma, organizada por la L i g a Cervar . t ina. 
A s i s t i ó S. A. la In fan ta Isabel, que fué ob-
sequiada con una magn í f i c a "corbe i l le" . 
I m p r o v i s ó s e al aire l ibre u n escenario, y 
en su tablado so celebraron las representa-
ciones, que gustaron mucho, tanto por el 
v ie jo exquisito a r te de nuestros c lás icos , co-
mo por la justeza y .ac ie r to de los actores en 
l a e j e c u c i ó n . 
Fue ron aplaudidos todos los art is tas que 
foi-man el cuadro de " L a F a i í l n d u l a " , s in ex-
.ceptuar n inguno : y a l final ob tuv ie ron una 
grandiosa ovac ión . _ T 
A s i s t i ó bastante p ú b l i c o , aunque no t an -
to como s e r í a de desear en estas funciones 
de cu l tu ra y e d u c a c i ó n . Estaba t a m b i é n , y 
s e n t ó s e a l lado de la In fan t a , el s e ñ o r m i n i s . 
1ro de M a r i n a , doctor Gimeno. 
C u m p l i ó s e en todas sus partes el progra-
ma. Se in te rpo la ron entre los recitados los 
n ú m e r o s musicales. 
C a n t ó con mucha exquisitez, y g u s t ó , l a 
Capilla I s idor iana . y estuvieron bien fi - i n -
dividuos de la Orquesta S i n f ó n i c a , que coad. 
yUvaron a l esplendor de la fiesta. 
E n t r e los actos de dec l amac ió r : , m e r e c i ó 
especialmente el aplauso del p ú b l i c o el g r a -
cioso e n t r e m é s , a t r i b u i d o á M i g u e l Cervan . 
tes. t i t u l ado "Los habladores". Descol ló , en 
"Bu i n t e r p r e t a c i ó n de R o l d á n , e¡ s e ñ o r don 
Fernando de La ra . que hizo las delicias de 
los concurrentes con su v i s c ó m i c a y g r a u 
faci l idad en la r e c i t a c i ó n de sus k i l o m é t r i . 
cas in ter rupciones charlatanescas. 
En los motivos de m ú s i c a fueron ovacio-
nados, t a n t o el bajo, que c a n t ó en el romav-
re morisco, como las parejas de danzantes 
que bai laron en las Seguidi l las postreras. 
E l púb l i co que a s i s t i ó , s a l i ó complacido en 
extremo de tan cul ta ses ión . 
A g r a v a c i ó n . 
T O K I O 22 
Cada d í a se hace . m á s g r a v e y comipro-
m o t i d a l a s i t u a c i ó n en t r e los Es tados U n i -
dos y e l J a p ó n . 
Por l a s calles, c o n t i n u a m e n t e se p r o d u -
cen coaaifestaciones de enemis t ad hacia los 
Estados Unidos . 
E l edif ic io de la E m b a j a d a n o r t e a m e r i -
cana e s t á eons tan temente gua rdado por 
soldados de I n f a n t e r í a n a c i o n a l . 
Carreras de caballos 
Bajo la p r e s i ó n de u n calor asf ixiante , 
se c e l e b r ó ayer l a ú l t i m a r e u n i ó n de p r i -
mave ra , para l a cua l estaban anunciadas 
c inco car reras . 
P r i m e r a c a r r e r a . 
C o n s o l a c i ó n de c r u z a d o s . — P r e m i o , 500 
pesetas, y d i s t anc ia á . r e c o r r e r 1.800 me-
t ros . 
S a l i e r o n á l a p is ta "Queen M a r y " y 
" C o r o m a n d e r - , . que h i c i e r o n toda l a ca-
r r e r a j u n t o s , e n t r a n d o p r i m e r o "Queen 
M a r y " , po r una m i i l é s i m a de cabal lo . 
Apuestas , 10.50 pesetas po r d u r o . 
Segunda c a r r e r a . 
C o n s o l a c i ó n m i l i t a r . — ^ I g u a l p r e m i o que 
para la a n t e r i o r y 200 me t ros menos d e 
r e c o r r i d o . 
Se a l inean " I n v a l i d e " , m o n t a d o p o r don 
J o a q u í n Govantes ; ' ' C a ñ a v e r a " , po r el con-
de de L i o n e r a , y " X a v i o " , p o r D . J a i m e 
M i l a n s del B o s : h , c l a s i f i c á n d o s e en e l m i s -
mo o rden . Se p a g a r o n las apuestas á 9 
pesetas po r d u r o . 
T e r c e r a c a r r e r a . 
De r e s i s t enc ia .—1.600 'pesetas de p r e -
m i o a l p r i m e r o , 250 a l segundo y 150 a l 
te rcero . 
L a d i s t anc ia á r e c o r r e r — 3 . 5 0 0 m e t r o s — 
daba á esta c a r r e r a u n g r a n i n t e r é s , po r 
ser una ve rdadera p r u e b a pa ra los caba-
l los . 
Co r r en cimeo caballos, y e n t r a n en el 
s igu ien te o r d e n : P r i m e r o , " M a d r a s 1 1 " ; 
Segundo, " G a u d " , ambos del conde de l a 
C imera , y t e rcero , " F o r z y " , d e l m a r q u é s 
de Va lderas . Apues tas , á 8 'pesetas. 
C u a r t a c a r r e r a . 
De v e l o c i d a d . — 1 . 0 0 0 pesetas a l pr imie-
ro , 150 a l segundo y 100 a l t e rce ro , cons-
t i t u í a n los p remios de esta ca r re ra . D i s -
tancia , 1.206 m e t r o s . 
C o r r e n ' " O r p h i n " . que e r á é h - f á v o r i t O í 
" E t a t l é F l l á n t e V " y " G a n d " (Caba l los ) , 
que e n t r a n en l a m i s m a f o r m a . Apuestas , 
á 7 pesetas po r d u r o . 
Q u i n t a c a r r e r a . 
Despedida .—500 pesetas de p r e m i o y 
1.600 met ros d i sponib les para t r o t a r . 
C o r r i e r o n cua t ro caballos, l l egando p r i -
mero "Orange 11" , seguido de cerca p o r 
" N a m u z " ; por ser aimbos de D . E u g e n i o 
L u q u e , se p a g ó l a c u a d r a á 7 'pesetas p o r 
d u r o . 
N O T A S D E 
S O C I E D A D 
V I A J E S 
De M u r c i a han llegado el r e v e r e n d í s i m o 
padre general de los Mercedarios, f r ay Ma-
riano A l c a l á , y el m u y reverendo padre pro-
v i n c i a l de Castil la, f r ay Inocencio L ó p e z . 
—Se ha trasladado de P a r í s á Comillas e l 
m a r q u é s de Movel lán . 
— H a regresado de San Juan l a ma .qufsa 
v iuda de D o n a d í o . 
—(Han sa l ido: para E l Escorial , los sei-o-
res de Redonet; para E l ío . los vizcondes de 
V a l de E r r o ; para L a Granja , los marqueses 
de la F r o n t e r a ; ipara Palacio de Hoyuelos, 
los condes de Cedido, y para Londres , los 
marqueses de Santo Domingo . 
P E T I C I O N DE MANO 
Para el propie tar io mej icano D . J o s é Pas-
tor, ha sido pedida la mano de la s e ñ o r i t a 
de S u n y é . h i j a del secretario, general do la 
T r a s a t l á n t i c a . D . Francisco. 
P É L I G I D Á D E S 
M a ñ a n a . San Juan Baut is ta , celebran "sus 
d í a s " los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispo 
de Zaragoza. Obispo de M o n d o ñ c d o y Obispo 
de Seo de Urge l . 
Marquesas del Salar y V i l l a m a n t i l l a de 
Perales; condesa de Guaqu i ; s e ñ o r a s v iuda 
de Delgado, Pombo y L l e d ó , y s e ñ o r i t a s Pa_ 
redes y Bravo de Hoyos, B e r t r á n de L i s , 
Prado y Lisboa y Goyeneche. 
Duques de T'Serclaes. S a n t o ñ a . T a r a r . c ó n 
y T e t u á n ; marqueses de Pigueroa, Castel-
b r igo . U r q u i j o . Ribera, San Migue l , de Be-
j u c a l , Castellones. Canales de Chozas, Soto, 
mayor . Ter ra lba . Santo Domingo . He r r e r a 
y B e n i c a r l ó ; condes de A l b i z . B e l a s c o a í n . V i . 
l lamar . V i l l amon te , M u g u i r o . Castromievo, 
Plor idablanca, Grove. Guaqui y To r r e -Vé l ez . 
y s e ñ o r e s Beiztegui . Maldonado, Menéndez . 
P i d a l . M a r t í n Mor. la lvo. C á r d e n a s , López 
D ó r i g a . G a r c í a L o y g o r r i . Bruguera . Malu-
quer. Calvo de L e ó n . Cervantes. V á z q u e z do 
Mel la , F e l i ú . 1.a Cierva. N a v a r r o Reverter (pa-
dre é h i j o i . P é r e z L u c í a . Cervora Valder rama, 
Her re ra Oria . F io r s . P a a d í n . Cas t r i l lo . Cr ia -
do. Moreno Pereira, Meiras Carro, padre Le-
g í s i m a . Areses. Senra. padre A i b e r d i , Pra-
do, Pombo, G a r c í a Rodr igo , de los R í o s . Du-
r á n , Gómez , Guardio la . P é r e z Caballero. A l -
varado. Comyn. M u ñ o z Vargas. Suelves, Be. 
t h e n c o u n . Coghen, Tsasa. Gandarias, Cá t a -
l a , F e r n á n d e z G a r c í a . Col omer. O r i a . Alda-
soro. L l ó r e n t e . C á d i z . O l a z á b a l , P é r e z de 
Gruzmán y San Juan. P é r e z de G n z m á n y Ga. 
l i o . M u g u i r o y Casi. L a g u í a y Pallares. 
A todos enviamos nuestra c a r i ñ o s a fe l ic i -
t a c i ó n . 
P E S A M E 
Nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o , el 
cu l to publ ic is ta D. Severino Aznar , pasa en 
estos momentos por el amargo dolor de l io . 
r a r l a p é r d i d a de su quer ido hi jo . ^ - ^ L 
Sepa el Sr. Azna r . que en esta casa, don-
de tanto se ]e dis t ingue, nos causa u n gran 
pesar la desgracia que le a f l ige ; y a l hacer 
votos por que Dios le d é r e s i g n a c i ó n cr is t ia-
na necesaria para sobrelfevar con paciencia 
este duro trance, rogamos á nuestros l é c t ó r e ? 





H U E L V A 22. 20.15. 
E n el t e a t r o M o r a h a dado esta t a rde 
una n o t a b i l í s i m a conferencia el j o v e n é 
in s igne pedagogo onuvense D . M a n u e l S i u -
r o t . 
L e a c o m p a ñ a b a n ve in te n i ñ o s de los que 
rec iben e d u c a c i ó n en las Escuelas del Sa-
g rado C o r a z ó n . 
L a sala de l t e a t r o M o r a presentaba u n 
b r i l l a n t í s i m o g o l p e de v i s t a . Una concu-
r r e n c i a s e l e c t í s i m a l lenaba todas las loca-
l idades . V e í a n s e muchas s e ñ o r a s . 
' E l escenario h a b í a s ido a r r eg l ado con-
ven ien temente , y en él se co locaron los 
ve in te a l u m n o s de las escuelas c a t ó l i c a s . 
A l aparecer en e l escenario M a n o l o S i u -
r o t , e l p ú b l i c o p r o r r u m p i ó en una g r a n 
o v a c i ó n d e l i r a n t e , es t ruendosa. 
S iu ro t , con su pa l ab ra a t r ayen te , p i n t o -
resca, l l ena de afecto para los n i ñ o s po-
bres, c o m e n z ó su conferenc ia , que f u é no-
t a b i l í s i m a . 
R e l a t ó las impres iones que rec ib ie ra en 
su rec iente v i a j e á M a d r i d , las conferen-
cias que d i ó en la c o r t e y su v i s i t a a l Rey. 
L a gente , e lec t r izada , escuchaba á M a n u e l 
S iu ro t , no d e j á n d o l e acabar los p á r r a f o s , 
pues las imanos j u n t á b a n s e y las ovaciones 
se s u c e d í a n es t ruendosas . 
D e s p u é s , los s i m p á t i c o s a lumnos , h ic ie -
r o n con g r a n p r e c i s i ó n , con g r a n confian-
za en s í mismos , diversos e jerc ic ios p r á c -
t i cos de G e o g r a f í a , H i s t o r i a , M a t e m á t i c a s . 
P s i c o l o g í a , etc.. etc. L o s p e q u e ñ o s f u e r o n 
ap laud idos con g r a n ca lo r . 
L a conferencia d u r ó unas dos horas . A l 
t e r m i n a r , r e q u e r i d o por l a ins is tencia del 
p ú b l i c o , M a n u e l S i u r o t t u v o l ú e s a l i r a l 
escenario t res ó c u a t r o veces, para r e c i b i r 
las c a r i ñ o s a s ovaciones que se le t r i b u -
taban . 
L a confe renc ia de h o y ha c o n s U t u í d o 
c t r o n u e v o y b r i l l a n t e t r i u n f o , que S i u r o t 
p o d r á s u m a r á los muchos alcanzados co-
m o pedagogo, en e l t i e m p o que l l eva de-
dicado á l a e n s e ñ a n z a en beneficio de los 
n i ñ o s pobres. 
Cunde e l en tus iasmo en t re los maes t ros 
y l a s maes t ras c a t ó l i c o s , en favor de esta 
o p o r t u n a m a n i f e s t a c i ó n de los ideales re -
l ig iosos del M a g i s t e r i o e s p a ñ o l , en su i n -
mensa m a y o r í a , y de todas pa r tes v a n l l e -
gando moticias consoladoras que nos ha -
cen c ree r fundadamen te que t a n i m p o r -
t an t e acto, á pesar de las na tu r a l e s d i f i -
culltades que ofrece, v a á c o n s t i t u i r u n 
é x i t o comipleto y fe l i z , acaso m a y o r de l o 
que se esperaba en u n p r i n c i p i o . Jus to es 
consLgna.r que, en este f e rvo roso anovi-
mient 'o, se Id i s t inguen e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te las d i g n í s i m a s maest ras , las p r i m e r a s 
s iempre en Ha p i edad y en l a reíLigión. 
Como de t a l l e de t a n be l los senti imientos, 
hemos de i n d i c a r que una d i s t i n g u i d a Cor -
p o r a c i ó n de profesoras de esta cor te e s t á 
o rgan izando u n so r t eo en t r e sus asociadas 
p a r a e n v i a r á R o m a , con l a i p e r e g r i n a c i ó n 
u n g r u p o de las m i smas , c o s t e á n d o l e s 
g r a n ipar te de los gastos , apa r t e de o t ras 
muchas q u e se d i s p o n e n á mareba r , a u n 
cuando l a suerte no las favoreciera , 
i iEs té : :a l l t í s imo ejemiplo de c o m p a ñ e r i s m o 
y desp rend imien to , que a l g ú n d í a t e n d r á 
gu recompensa , s e r á i n d u d a b l e m e n t e i m i -
t ado p o r o t ras Asociaciones y ipersonas 
amantes de l a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a y de 
buena p o s i c i ó n , que se u n i r á n á los d e m á s 
peregr inos , ó c o s t e a r á n de su bo l s i l l o e l 
v i a j e á a lgunos profesores 6 profesoras de 
las escuelas que sost ienen. 
P o r ú l t i m o , a s í como en M a d r i d el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obis ípo ha acogido c o n 
s i n g u l a r afecto y pres tado su v a l i o s í s i m o 
apoyo á l a p e r e g r i n a c i ó n , y t a n t o nues t ros 
p e r i ó d i c o s , todos á una , como l a b e n e m é -
r i t a A c a d e m i a U n i v e r s i t a r i a C a t ó l i c a y 
o t ras I n s t i t u c i o n e s sociales, se h a n pues-
to á d i s p o s i c i ó n de t a n l e v a n t a d a empre-
sa; en Vailencia se h a n estrechado en fer-
voroso haz los entus iasmos y l a s e n e r g í a s 
de l a C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a de l Magis te -
trio, el Ateneo P e d a g ó g i c o , etc., y ba jo l a 
b e n d i c i ó n del s e ñ o r Arzob i spo , m a g n á n i -
m o p ro tec to r de l a obra , se ha c o n s t i t u i d o 
el C e n t r o de inscriipciones en e l loca l ce-
d i d o por el e x c e l e n t í s i m o p re lado va len-
t i n o , donde t iene su domici i l io el menc io -
nado Ateneo . 
N o ¡ p u e d e suceder de o t r a manera , pues, 
l a p e r e g r i n a c i ó n d e l M a g i s t e r i o e s p a ñ o l á 
Roma, bendec ida po r la Ig les ia , e s t á , se-
g u r a m e n t e , pa t roc inada «por l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , cuya he rmosa fiesta de l a A s u n -
c i ó n h a n d e cedebrar los peregr inos b a j o 
las b ó v e d a s augutsas de San Pedro del 
Va t i cano . 
POR TELEGRAFO 
L I S B O A 22. 
El m iu i s t ro de Colonias ba presentado a l 
Par lamento un proyecto de ley supr imiendo 
el Pa t rona to religioso de Por tuga l en E x . 
t remo Oriente. 
Los gastos del presupuesto de cultos en 
las Indias i r á n r e d u c i é n d o s e poco á poco, 
hasta llegarse á la s u p r e s i ó n to ta l . Mient ras 
tanto , p a s a r á á ser de la competencia y j u -
r i s d i c c i ó n del gobernador general de Indias , 
el cual ' h a r á entrega al Tesoro de la m e t r ó -
pol i del remanente producido por esa reduc. 
c ión . 
E l B o í e t í n de l o s colegios de p r a c t i c a n -
tes de Med ic ina y C i r u g í a , e s t á rea l izando 
una denodada c a n i ' p a ñ a en pro de lo:s le-
g í t i m o s intereses -de l a clase. 
E n el n ú m e r o cor respendien te al .pasado 
mes de Mayo i n s e r t a unas s ú p l i c a s d i r i g idas 
ail e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r p res iden te del Con-
sejo de m i n i s t r o s , cuyos t é r m i n o s son por 
comipleto d ignos de l a m a y o r a t e n c i ó n 
P r e s é n t a s e en el las la h u m i l d e v d i g n a 
clase de practicantes, p e r m a n e u t e m e í r t e bur-
lada y escarnecida, no obstante hal larse com 
puesta por muchos mi les de hambres (pa-
dres de f a m i l i a , en su m a y o r -parte, que ci-
f r a r o n sus esperanzas en una p r o f e s i ó n 
no por mas modesta, menos merecedora 
que as d e m á s de consideraciones y de 
respetos. ^ j uc 
* ^ t [ m ^ \ ilos 'Practicantes que se h a l l a n 
desheredados oficial y p a n l c n l a r n enfe 
pues no son a tendidos en sus correctas 
c i e n t í f i c o s de t^es ^aSa^XS n uTceSŝ  isr13-
Esto- hombres de c iencia desean r-nn 
jusmsnr r . facu l tad para e l lo , q-ue de una 
vez y para - i - m p r e se s o l i m i n n ^ , 
M e m a de . .SWJ¿nS " d e ^ u v a S" 
depende el \ S t ^ 
i po r -r de tw -.ma clase. y 
EL CONGRESO 
D E L A S 
CIENCIAS 
S e s i ó n de c lausura . 
A y e r en el t e a t r o E s p a ñ o l , á las once de 
l a m a ñ a n a , y con asistencia de S. M . el 
Rey. todo como estaba anunc iado , se ce-
l e b r ó la s o l e m n í s i m a sesión de c lausura 
del I V Congreso de las Ciencias, que en 
•la capi ta l de E s p a ñ a ha celebrado la g r a n 
A s o c i a c i ó n . 
L l e g ó D o n A l f o n s o á l a c iudad en au-
t o m ó v i l , á eso de las diez y media . L o 
a c o m p a ñ a b a el s e ñ o r m a r q u é s de la To-
r r e c i l l a , m a y o r d o m o de Palac io . 
D e s c a n s ó S. M . unos momentos , y des-
p u é s , con e l u n i f o r m e de c a p i t á n genera l , 
d i r i g i ó s e á l a calle del P r í n c i p e p a r a pre-
s i d i r en el E s p a ñ o l . 
E l escenario estaba sobr iamente decorado 
con t a p i c e r í a . 
A l a derecha d e l Rey s e n t ó s e el conde 
de R o m a n ó n o s , el genera l L u q u e y e l m i -
n i s t r o de Es tado . A la i zqu ie rda , los m i -
n i s t ros de M a r i n a é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
T a m b i é n en e l escenario, estaban e l mar -
q u é s de l a T o r r e c i l l a , los ayudantes del 
Rey. el Sr. Car rac ido , A z c á r a t e , D . A m o s 
Salvador , Echega ray y otras persona l ida-
des. 
E n las plateas h a b í a elegantes damas, 
y en genera l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . 
Pronunciaron discursos los Sres. Car rac i -
do. A z c á r a t e . Salvador y Echegaray. 
A n u n c i ó s e , por ú l t i m o que e l V Con-
greso a n u a l se c e l e b r a r á en V a l l a d o l i d . A s í 
lo h a b í a pedido aquel la docta U n i v e r s i d a d , 
y a s í se a c o r d ó . 
Discurso de l K e y . 
L e v a n t ó s e D o n A l f o n s o , y enmedio de 
u n s i l enc io p r o f u n d o , l e y ó el d iscurso q u e 
s igue: 
" C o n p r o f u n d o i n t e r é s he l e í d o las re-
s e ñ a s de los t r aba jos de las pasadas sesio-
nes del Congreso, y l l eno de en tus iasmo y 
de esperanzas vengo á daros grac ias en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a ñ a . 
Cuando yo desde el e levado s i t i a l en 
que p l u g o á l a P r o v i d e n c i a co loca rme , 
con templo c ó m o e l a l m a nac iona l maes t ra 
su a c t i v i d a d en todas par tes y l a s iento 
l a t i r , ora en el h e r o í s m o é i n t e l i g e n c i a de 
n u e s t r o E j é r c i t o , ique d a su sangre y l l eva 
l a c o v i l i z a c l ó n cob i j ada bajo los p l iegues de 
nues t r a bande ra a l vec ino cont inen te , o ra 
en l a d i s c u s i ó n serena de las sabios a q u í 
r eun idos que Concurren con su esfuerzo á 
man tene r m u y a l t o e l n o m b r e de l a c ien-
cia e s p a ñ o l a , ya e n e l r u d o y pac ien te t r a -
bajo d e l a g r i c u l t o r y d e l ganadero, cuyos 
progresos se h a n aprec iado en recientes 
Congresos, ya e n l a r u d a l abo r del m i n e r o 
ó en los ade lan tos de la i n d u s t r i a e s p a ñ o -
la , patentes en rec ien te E x p o s i c i ó n , en el 
m a t e r i a l c i e n t í f i c o y en todas las man i fe s -
taciones de l a a c t i v i d a d h u m a n a . 
Cuando s ien to l a t i r el empu je de nues-
t r a raza en cuan to s igni f ica v i d a y p r o -
greso, l l é n a m e de esperanzas e l "po rven i r 
de E s p a ñ a , á la pa r que aprecio el peso 
y la r e sponsab i l i dad inmensa que ante 
Dios t engo c o n t r a í d a , s i no apl ico todos 
^os entus iasmos d e ' m i e ^ p t r i t u y las ener-
g í a s de m i cuerpo c o n t r i b u i r en la m e -
d i d a de m i s fuerzas á este m o m e n t o de 
r e s u r g i m i e n t o y d e v i d a . 
P o r f o r t u n a pa ra vosotros , os m o v é i s y 
l u c h á i s en el se reno cam'po de l a c ienc ia , 
donde no l l egan l a s tempestades y pasio-
nes humanas , a tentos á descubr i r la ver -
dad y a b r a z a r l a apenas descubie r ta , h a -
ciendo de e l l a ú t i l e s apl icaciones ipara l a 
Vida de nues t ros semejantes . 
Y o que estoy a q u í su je to á todos los 
combates de d i s t i n t a s opiniones, debo m a n -
t e n e r m e e c n á n i m i e en t a n recio ba ta l l a r . 
Creedme, os c o n t e m p l o s iempre con ad-
m i r a c i ó n , casi con env id ia . 
Seguid , s e ñ o r e s , vues t r a l a b o r serena y 
ú t i l . Os a c o m p a ñ a r á n en e l la todas las 
s i m p a t í a s y t odo e l apoyo ique h u b i é r e i s 
menes ter de v u e s t r o Rey, que s ó l o asp i ra 
á c o n t r i b u i r cuan to pueda a l engrandec i -
m i e n t o y á l a p rosper idad de E s p a ñ a . " 
E l Sr . Ru iz J i m é n e z d e c l a r ó t e r m i n a d a 
l a s e s i ó n de c l ausu ra . 
Gniófl Nacional 
de 
Maestros de 500 y 625 pesetas 
A LOS M A E S T R O S 
D E ESTAS C A T E G O R I A S 
C o m p a ñ e r o s : Pocas palabras hemos de 
d i r i g i r o s para no molestar vuestra aten-
c i ó n , y porque . . . ¿ q u é os hemos de decir 
que no s e p á i s ? 
U n a vez m á s nos vemos burlados en las 
esperanzas que nos han hecho concebir, 
pub l icando á los cuatro vientos que en 
Consejo do min i s t ro s h a b í a sido aprobado 
u n aumento de "ve in te mi l lones" de pese-
tas p a r a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . H u b o de-
c l a r a c i ó n t e r m i n a n t e del s e ñ o r min i s t ro de 
que pa ra 1914 no h a b r í a un maestro con 
menos de m i l pesetas de sueldo.. . , y todo 
esto, todo r-i r u i d o que se p rodu jo con 
cal o f rec imiento , ¿ á q u é ha venido á p a r a r í 
A un aumento de 500.000 pesetas, y á, que 
los maestros o b t e n d r á n ' ' las m i l " , s e g ú n lo 
vayan p e r m i t i e n d o los recursos del Te-
soro. ¿ N o es esto una sangrienta bur la , 
u n marcado menosprecio á esta clase h u -
m i l d e y . . . paciente? 
Tened la seguridad de que si no sacu-
d imos l a . . . pereza, do que si no nos l a n -
zamos á la lucha pronto , en seguida, con 
este Gobierno ó con e l que venga, l lega-
r á n los p r i m o r o s de Enero de 1914. 1315 
19.16 y siguientes y cont inuaremos exacta-
mente igual que estamos. 
¿ C o b r a n ya las 1.000 pesetas los qne les 
c o r r e é p o n d e ascender por • a n t i g ü e d a d ? 
¿ H a n ascendido los m i l maestros de 500 á 
625 pesetas? ¿ S e han colocado los in te -
r inos? 
Todo -lo que á n a t í o s c o n c l e r n é v a 
despacio, m u y despacio, tari despacio que 
si nosotros no buscamos el medio do a c t i -
var lo , d o r m i r á ol s u e ñ o de los justos. 
Comamos con personas que en el Par -
l a m e n t ó y fuera de él d e f e n d e r á n con én-
tusinsmo nuestra jus ta cansa. 
¿ Q u é nos fa l ta? 
Que vosotros, maestros inter inos, de 500 
y 625 pesetas nos a y u d é i s , os a g r u p é i s 
á nosotros, que formemos una "ava lancha 
t a l " , que at repel lemos cuantos o b s t á c u l o s 
se opongan á nues t ro "avance". 
Nosotros i remos á l a vanguardia , nos-
otros a c e p t á r a m o s la responsabi l idad de 
l a d i r e c c i ó n ; pero nosotros nos lanzare-
mos á l a lucha confiados en el éSctó si á 
nuestras espalda, queda u n numeroso 
e j é r c i t o dispuesto á ocupar nuestro lugar 
cuando a lguno liaquec ó quedo fuera de 
combate. 
, No o l v i d é i s que, dado caso que sea " u n 
hecho" e l aumen to de 500.000 pesetas 
(can t idad que aunque se des t inara só lo á 
nosotros no nos satisface), pudiera m u v 
bjen o c u r r i r que esas pesetas s i rv ie ran só ío 
para c rea r unas cuantas plazas de 5 000 pe-
setas. 
Y d e s p u é s do verificado ya no nos ser-
v i r í a lamentarnos . E l remedio hay que pa-
ñ e r í a antes. 
Por eso nosotros, repet imos nuestro l l a -
mamien to á los maestros de 500 y 625 pe-
setas é in ter inos , sin exc lu i r na tu ra lmen te 
.1'todos aquellos que, e n c o n t r á n d o s e en ca-
t e g o r í a s m á s altas, qu ie ran ayudarnos c o m -
prendiendo la j u s t i c i a y nobleza de nues-
t r a causa. 
Ahora , vosotros d i r é i s . 
Os saludan vuestros c o m p a ñ e r o s , 
H e r n á n de ia Puer ta , de Velayos ( A v i -
]a) _ p e ( i r o Mayor , de C i g u ñ u e l a ( V a l l a -
do l id .—Angel M a r t í n e z , de Barce lona . — 
J o s é M a r í a G o n z á l e z , de Novel lana (Ov ie -
d o ) . — A g u s t í n J . Seisdcdos, de A b e j ó n ( Z a -
m c r a ) . — J o s é G a l i t ó , de C o p ó ñ s (Barce lo -
n a ) . — L u i s Vargas, de Bayacas ( G r a n a d a ) . 
Rafae l Alonso, de B e r á n (Orense) .—Juan 
Berzocana, de Viso de Alco r (Sevdla) . — 
B e n j a m í n Campano, de Cozuelos (Segovla) . 
Mar i ano M o l i n a , de Chilches ( C a s t e l l ó n ) . - -
Hermeneg i ldo M a r t í n e z , de C a l a t a ñ a z o r 
( S o r i a ) . — R a m ó n Vi l laverde , de L a Vpga 
de Santa M a r í a ( A v i l a ) . 
Sin comentar ios . 
¿ P u e s no h a b í a m o s quedado en que so 
iban á dedicar á esto 20 mil lones? 
Recuerden los maestros lo que lefe hemos 
dicho. 
Mosaico Telegráfico 
L a s e q u í a . 
M U R C I A 22. 16,20. 
B u v i s t a de l a pe r t inaz s e q u í a que se 
deja s e n t i r en t oda l a hue r t a , y que h a 
secado el cauce d e l r í o Segura, el A y u n t a -
aniento ha acordado s o l i c i t a r d e l gober-
n a d o r l a s u s p e n s i ó n de ins ta lac iones de 
motores , q u e e levan el agua de las ace-
quias. 
A s i m i s m o , h a ped ido a l gobernador ique 
t e l e g r a f í e a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ' ó n , 
i n v i t á n d o l e á v e n i r p a r a que 'personal-
•mente se en tere de l a t r i s t e s i t u a c i ó n p o r 
q u e a t rav iesa l a h u e r t a . 
H o y s a l d r á de l a igJesia de Santo D o -
m i n g o una p r o c e s i ó n d e l Sagrado C o r a z ó n , 
p a r a i m p e t r a r de l c ie lo los beneficios de 
ila l l u v i a . 
Asamblea de Sociedades obreras. 
Z A R A G O Z A 22. 18,10. 
Se h a ce lebrado h o y l a anunc i ada A s a m -
blea de las Sociedades obreras , con g r a n 
a n i m a c i ó n . 
Se a c o r d ó n o m b r a r una C o m i s i ó n que 
i r á m a ñ a n a á v i s i t a r a l a lca lde , y ped i r l e 
q u e c o n t i n ú e sus gest iones en p ro de l a 
s o l u c i ó n de la h u e l g a de los m e t a l ú r g i c o s . 
6 i las gestiones f racasan, se t o m a r á n 
acuerdos radica les . 
Diairio conservador. 
Hoy se ha p u b l i c a d o e l p r i m e r n ú m e r o 
d e l d i a r i o conse rvador " L a O p i n i ó n " , d i -
r i g i d o por " C l a u d i o F r o l l o " . 
I D E I P ^ I R I S 
Las Sociedades g i m n á s t i c a s . 
P A R I S 22. 
E n el v e l ó d r o m o del Parque de los P r í n -
cipes se h a celebrado con g r a n br i l lantez 
y e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n , y ante nume-
r o s í s i m o p ú b l i c o , l a fiesta de las Socie-
dades g i m n á s t i c a s c a t ó l i c a s de l a d ióces i s 
de P a r í s . 
T o m a r o n par te en ella m á s de 4.000 aso-
ciados, con sus bandas de cornetas y t a m -
bores, que s u m a n unos 600 hombres m á s . 
L a fiesta dió comienzo á las seis y media 
de l a m a ñ a n a , y t e r m i n ó á las diez y media, 
h o r a en la que l legó eí Arzobispo monse-
ñ o r Amet te , e4 cual, d e s p u é s de l a misa 
que oyeron las Socie/ades y el p ú b l i c o , 
p r o n u n c i ó u n a b r i l l an te a l o c u c i ó n , en la 
que d e s a r r o l l ó el t ema : " L a Iglesia no o l -
v i d a el ant iguo precepto: "mena sane i n 
corpore sane". 
E n otros seis departamentos se han ce-
lebrado fiestas a n á l o g a s . 
Tanto en P a r í s como fuera, las Socie-
dades h ic ie ron toda clase de ejercicios h i -
g i é n i c o s y de sport , boxeo, esgrima, carre-
ras, ba r ra fija y otras. 
Los delegados comerciales. 
P A R I S 22. 
Poco d e s p u é s del medio d ía , l legó á esta 
capi ta l l a d e l e g a c i ó n de las C á m a r a s de 
Comercio e s p a ñ o l a s que vienen p a r a asis-
f i r á las fiestas internacionales. C o r q p ó -
nenla t r e i n t a ind iv iduos . 
E n t r e ellos figuran e'l senador D . Carlos 
Prast . presidente de la C á m a r a de Comer-
cio de M a d r i d ; el senador D . Gregor io Ga-
r ro te , de la C á m a r a de Va l l ado l id . y repre-
sentantes de las C á m a r a s de Valencia , Se-
v i l l a . BHbao y Zaragoza, y de la A s o c i a c i ó n 
de consignatar ios de Barcelona. 
E n la e s t a c i ó n de Orsay. f u e r | n r e c i b i -
dos por el Sr. Barcenas, secretario de l a 
E m b a j a d a de E s p a ñ a ; los senadores s e ñ o -
res Mascurand y Lour t ies , el d iputado se-
ñ o r Garat , el a lcalde de Bayona, e l Sr. Jac-
ques C h a u m i é . agregado comerc ia l en M a -
d r i d , y la Mesa comple ta de l a C á m a r a de 
Comercio e s p a ñ o l a de P a r í s . 
En t re los viajeros y los que esperaban, 
c a m b i á r o n s e afectuosas frases de saluta-
c ión . 
Pa l iec in#ento . 
'ZZ S I H V d 
L a s e ñ o r a d o ñ a L u c i a Fé l ix Faure y 
Goyau. h i j a del ex presidente de la R e p ú -
bl ica del mismo apell ido, ha fal lecido de 
una c o n g e s t i ó n pu lmonar . 
LaUo*Érece t ac iónde i tÉ .o i ( 
E L E P I S C O P A D O V E L G O B I E R N O 
E l e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l A r z o -
bispo y pre lados de l a p r o v i n c i a e c l e s i á s -
t ica de Sev i l l a h a n d i r i g i d o a l p r e s iden t e 
del^ Consejo de m i n i s t r o s una respetuosa y 
e n é r g i c a p r o t e s t a de l a Rea l orden sobre 
m u l t a s á los sacerdotes con m o t i v o de l a 
c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s . 
D e s p u é s de pone r de r e l i eve que . s iendo 
el m a t r i m o n i o u n iSacramento, á l a potes-
tad de l a I g l e s i a corresponde exc lus iva -
mente d isponer aque l lo q u e m á s o p o r t u -
no y convenien te j uzga re respecto a l o r -
d e n y modo de la c e l e b r a c i ó n de l m i s m o , 
d i cese en ella l o s i g u i e n t e : 
" S i á estas consideraciones se agrega l a 
j u s t i f i cada p r e v i s i ó n de que l a Rea l o r d e n 
c i t ada h a de ser semi l l e ro de graves con-
flictos y d i s t u rb io s incesantes po r pa r te I 
do los jueces ó sus delegados c o n t r a los 
p á r r o c o s , hace que sea m á s ins is ten te n ú e s - ' 
t r o ruego á V . E . pa ra que á c u e r d e , como 
en derecho procede, qne en el enojoso 
asunto que m o t i v a esta p ro t e s t a , n i n g ú n 
o t r o pode r ó a u t o r i d a d se i n g i e r a q u e n o 
sea l a e c l e s i á s t i c a , la cual , ahora c o m o 
s iempre c i u d a r á con s u b i e n a c r e d i t a d a 
s o l i c i t u d de e v i t a r las fa l t as , que e n l a r e -
pe t ida é i m p r e m e d i t a d a Real o r d e n se l a -
men tan , y de poner el o p o r t u n o c o r r e c t i v o 
á quienes á e l lo d ie ren lugar , quedando á 
sa lvo, de esta suer te , e l fuero e c l e s i á s t i c o , 
t a n desconocido en l a m a y o r p a r t e de los 
casos pe ro repe tado has ta a h o r a en l o 
concerniente al c o n o c i m i e n t o de las " c a u -
sas sacramenta les" , las cuales, po r su ca-
r á c t e r r e l ig ioso , de n i n g u n a a u t o r i d a d h a n 
de depender que no sea l a de l a Ig l e s i a , 
m a n t e n i é n d o s e s i empre fuera del a lcance 
de la ley c i v i l . " 
L O S B A L K A N E S 
POR TELEGRAFO 
E n vísperas de guerra. 
B E L G R A D O 
A juzga r por las n o ü c i a s de todo " , 
p a í s b a l k á n i c o , es inev iab le l a gu *1 
entre las potencias del m i smo . Los 
citos de la^ tres naciones, Grecia. ServS 
y Montenegro , so ha l l an preparadoc ' 
toda eventua l idad . P^raao . parat 
Los montenegr inos t ienen tres brieafl 
completas dispuestas para ma rcha r s , 
f r o n t e r a a l prim|er aviso. * 
L o s griegos i n s t a l a r á n su cuar te l 
ral en S a l ó n i c a , y a v a n z a r á n por el v ín ' -
del Y a r d a r . ei valle 
En l a o r i l l a derecha del j - io de 
nombre , e s t á n acampadas las fuerzas 6816 
vias d iv id idas en t res cuerpos de E i / ^ " 
to. g randemente nu t r i dos y municionaH 
- D e San Petersburgo t e l e g r a f í a n on t • 
aquella cap i t a l ha causado penosa ?«, 60 
s ión l a n o t i c i a de que S e r v í a l o L i ^ / 6 : 
l a Conferencia Ins tada por el Zar á 
p r e t á n d o s e la no t i c i a , con mucho 
en el sent ido de que el estado de rTil ' 
ne con B u l g a r i a es cada vez MKS 
— E l m i n i s t r o servio en Sofía , ú ^ ^ ' 
entregar al presidente del Con̂ S í̂í de 
ro la r é p l i c a de aquel la naciónT i ™ 6 4 ' 
puesta de B u l g a r i a , referente á i * reS" 
z a c i ó n , s a l i ó para esta capital m o ^ l l i -
El hecho es comentadísimo'. 
Terremoto. 
B E L G R A D O 22 
A consecuencia del temhi^^ 
del d í a 14, la c iudad de ^ xt.f hatier^ 
dado to t a lmen te destruida. qUe" 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s es iw-* K, 
Las p é r d i d a ^ materiales, enorn 
Dimisión del Gobierno s e r v í T 
B E L G R A D O 22 
El Gabinete servio ha presentado " la 
d i m i s i ó n por f a l t a de unan imidad en el 
modo de op ina r sobre la s i t uac ión po l í t i ca 
in te rnac iona l . 
La no t i c i a de l a d i m i s i ó n ha causado un 
sen t imien to general por hallarse la situa-
c i ó n g r a v í s i m a . 
Las deudas y la guerra 
E n l a "Gaceta" ha publicado el Ministe-
r i o de Estado el Convenio firmado poi vanos 
p a í s e s , referente á l a l i m i t a c i ó n del empleo 
de la fuerza pa ra «1 cobro de deudas con-
tractuales , 
Las Potencias contratantes convieneu en 
no r e c u r r i r á, l a fuerza a rmada para reco-
b r a r deudas contractuales reclamadas al Go 
b ie rno de u n p a í s por el Gobierno de otro 
p a í s como debidas á nacionales suyos. 
S in embargo, esta e s t i p u l a c i ó n no podrá 
aplicarse cuando él Estado deudor' rehuse ó 
deje s in respuesta una p ropos i c ión de arbi-
t ra je , ó er.' caso de a c e p t a c i ó n , haga impo-
sible la c e l e b r a c i ó n del compromiso, ó, des-
p u é s del a rb i t ra je , deje de conformarse oon 
la sentencia dictada. 
•Si l legara el caso de que una de las Po. 
tencias contratantes quisiere denunciar el 
presente Convenio, l a denuncia s e r á notifi-
cada por escr i to a l G o b i e n o de los Pa í se s 
Bajos, qu i en r e m i t i r á inmediatamente co-
pia cer t i f icada conforme de la not i f icación a 
todas las d e m á s Potencias, h a c i é n d o s e saber 
la fecha en l a cual l a hubiese recibido. 
L a denuncia s u r t i r á sus efectos solamen-
te respecto de l a Potencia que l a hubiese no . 
tificado y u n a ñ o d e s p u é s de que l a nótifica-
c ión haya l legado a l Gobierno de los P a í s e s 
Bajos. 
A d e m á s de E s p a ñ a , han acep-tado este 
Convenio, por ra t i f i cac ión ó por adhes ión , 
los p a í s e s siguientes: A l e m á n i a . Aus t r i a -
H n n g r í a . China, Dinamarca . Estados U n i -
dos. F ranc ia , Gran B r e t a ñ a . Guatemala. H a i . 
t í , J a p ó n , Méj ico . Nicaragua, Noruega, Vi-
n a m á , P a í s e s Bajos, Portugal , Rusia y Sal-
vador. 
por ta redención de foros 
POR TELEGRAFO 
P O N T E V E D R A 22. 21,15. 
En el pueblo de Es t rada se ha celebrado 
hoy un m i t i n agrario, en el que han hecho 
uso de la palabra los Sres. A y d i l l o y P ó r t e l a 
Valladares. 
E l Sr. P ó r t e l a p r o n u n c i ó un brioso discur. 
so, que a r r a n c ó calurosas ovaciones. 
E L ' el m i t i n , a l que asistieron 33 socieda-
des, con sus estandartes, se a c o r d ó pedir: 
P r i m e r o . — L a redenc ión ' de foros. 
Segundo.—La reaper tura de las Cortes. 
Tercero.—Que acaben las persecuciones 
agrar ias en e l d i s t r i t o de Redondela. 
Cuarto.—Pedir al Gobierno que terminen 
los abusos de los caciques. 
Quinto.—Que se anulen las elecciones mu-
nicipales de Es t rada . 
En el mi t i n - r e i nó el mayor orden. 
S U C E S O 
S a í n e t e d o m i n g u e r o . 
E n un merendero establecido en la calle 
del General Ricardos , n ú m . 12, se p romov ió 
un regu la r broncazo entre un parroquiano 
l lamado A n t o n i o Ber F e r n á n d e z ,y el dueño 
del flgóL', J o s é Morales Espayaldo. 
Los mot ivos de l a reyer ta no sabemos a 
ciencia c ier ta c u á l e s s e r í a n , pero á buen se-
gu ro que 00 d e b i ó t ra tarse de ninguna cosa 
transcendental . . 
E l caso fué que sal ieron por el aIie "r.̂  
lias, s i l las , bancos y cuat'tos obietos hama 
alrededor; a q u é l l e , m á s que merendero, pa. 
recia una escuela de juegos de prest ia igna-
c ión . 
L o peor del caso es que, una joven, llama-
da Mat i lde de l a Calle, que se hallaba senta-
da t a rnqu i l amente con su madre, ^J600^: 
do, v que n inguna p a r t i c i p a c i ó n h a b í a te 
do or; la reyer ta , s a l i ó lesionada, ,a 
cuencia de u n botellazo, que v ino a neru 
en una p ie rna . „ 
Lotf contendientes t a m b i é n sacaron 
correspondientes chichones y sus derlV^° j ' 
por lo que f u é preciso se les prestara 
l io en la Casa do Socorro m á s cercana. 
B a t a l l a campa l . ^ 
L a B e n e m é r i t a de Bnunete detuvo 
Francisco Gonzá l ez Granizo, á Segund0 ^ 
d r í g u e z y á E m i l i o M a r t í n e z , P o r ^ ^ 
plaza del pueblo de Vi l l anueva de la 
de donde son vecinos, comenzaron a 1 os 
desesperadamente, p o r m o t i v o de aDt ° , iaS 
r e s e n t i m i e n t o s hab idos ent re las fa-mm 
de los contendien tes / « 
Cuando l a l u c h a h a b í a l legado ^ ^ 
p a r o x i s m o , h a b i é n d o s e r e p a r t i d o no poco 
ipalos y pedradas , e n t r ó en escena un » ^ 
v o comipinche, l i m a d o PauJino G r a D l 3 ° ^ c 5 
cual , isin pararse á m á s p r e á m b u l o s , ^ 
u n c u c h i l l o y a s e s t ó t res p u ñ a l a d a s en -
ipecho á E m i l i o M a r t í n e z . A d e m á s de esu . 
r e s u l t a r o n he r idos Francisco Gonza r 
t amib l én de o t r a p u ñ a l a d a en el P001 ' m 
Segundo R o d r í g u e z de una pedrada en 
^ L o s he r idos f u e r o n t ras ladados á 1 a Ca-
sa de Socorro , quedando á d i s p o s i c i ó n a« 
juez . 
Atropello. 
¡El n i ñ o de .siete a ñ o s Angel Mora les r -
rez, f u é a t rope l l ado i / r un /;aUt(? ' j 
f r i endo contus iones y c o n m o c i ó n ^lsue . 
m - c h a u f f e u r " , A n g e l Fernandez 1 » 
ipez, f u é d e t e n i d o . 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 
B I L B A O 
TONICO. FORTIFICANTE, APERITIVO rt É 
(Quina, Kola, Acantea V:ri- Lb ¿4 
lis. Nuez Vómica, Fosfatos) U i P f t D 
Indispensable para los convalecientes. w I U U l l 
Utilísimo para los ancianos. VIO A 
Inmejorable para los niños. C í IC D T á 
Eficacísimo para las mujeres débilec. I" U L í ¿. 
. Venta FARMACIAS Y DROGUERIAS, 3,50 pesetas botella. 
E N ^ Í A í H i l l ) 
^ M a t a d o r e s : A l g a b e ñ o I I , Pascual Bueno y 
A n t o n i o Abau, de Sevi l la , nuevo en 
esta Plaza. T o r o s : seis d e l m a r -
q u é s de L l é n . 
A la hora de dar comienzo el festejo, 
l a entrada flojea bastante y l a a n i m a c i ó n 
no se ve por par te a lguna . 
A l t o ro 
P r i m e r o . 
At iende por u B o r d a d o r n e g r o , bragau, 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 5"), b ien c r i a d i t o 
y cor to de pi tones. 
A l g a b e ñ o 11 le to rea por v e r ó n i c a s m u y 
embaru l l ado y con g r a n m o v i m i e n t o de 
' ' p in re le s" . 
> Tardeando bastante, toma el de L l é n 
%uatrp varas, de r r ibando en t res . Pascual 
y ^bao hacen cada uno u n b o n i t o qu i te . 
A h i j a o y Cerra j i l l as cuelgan, con m ñ l 
apuros , los pares de r e g l a m e n t o , sobresa-
l i e n d o el 'p r imero , 
A l g a b e ñ o I I empieza to reando con l a iz -
qu ie rda , sufr iendo una co lada p e l i g r o s í s í -
maa al segundo pase. E l nnuchacho sigue 
ivaJlieníe su labor , s iempre con l a i zqu ie rda , 
;y en los tercios de l 5 e n t r a á m a t a r , aga-
r r a n d o un buen pinchazo, con p é r d i d a 
ide Ha ira 'vleta. Sigue t ras teando y d á n d o n o s 
n n susto en cada pase, v o l v i e n d o " p o r 
uvas" en tablas del 9, de jando med ia esto-
cada, que r e su l t a p e r p e n d i c u l a r y de lan te ra . 
Segundo. 
: Le pus ie ron " C a b r i t o " , de l jmismo .pelo 
)que el an t e r i o r , m á s t o r o que él , pero mo-
g ó n del cuerno derecho. 
Bueno se abre de capa, rece tando unas 
'buenas v e r ó n i c a s . D e s p u é s se echa e l capo-
t i l j o á la espalda, to reando m u y a r t í s t i c o y 
val iente . 
E l b icho t o m a c u a t r o varas , d e r r i b a n d o 
« n todas y finiquitando dos potros . 
Antes de cambiarse el t e r c io , isalta c in -
co veces al c a l l e j ó n el a n i m a l i t o . 
Los chicos de t u r n o p a l i t r o q u e a n p r o n t o 
f bien, escuchando muchos aplausos. 
Pascual Bueno hace una faena de m u l e t a 
ivaiLiente, pero sin l u c i m i e n t o , ipor las malas 
tond ic iones d e l b i cho . 
E n una de las veces que A l g a b e ñ o I I echa 
8u capote a l t o ro , e l Sr. Pascual se inco-
paoda y amenaza con el estoque. 
- E l p ú b l i c o g r i t a de una mane ra ex t rao r -
d i n a r i a a l im e j i can o. 
Este v u e l v e á e n t r a r á h e r i r , dando me-
d i a estocarla m u y . b u e n a , que m a t a . 
E l presidente l l ama a l mej i cano al palco 
p re sMeuc ia l . y le reprende . 
E l . púb l i co g r i t a á Bueno y aplaude á 
Algabeño . . 1L , • • - , - ; $i • 
T e r c é r o . 
" I n d i a a o " , negro , en t repe lao , ibragao, r e -
barbo , m o g ó n de l derecho y de pocas a r r o -
bas. 
E l d ebu t an t e A b a o empieza á t o r e a r po r 
v e r ó n i c a s y navar ras , escuchamdo anuchos 
aplausos. D e s p u é s t o r e a de f ren te po r de-
• t r á s con mucha v is ta y salsa t o r e r a . (Ova -
c ión ) . 
En este m o m e n t o sale a l ruedo Pascual, 
bfrecia la mano al A l g a b e ñ o I T , y d e s p u é s 
ge a r r i m a al es t r ibo l lo rando . E l p ú b l i c o le 
• perdona, d á n d o l e una o v a c i ó n , 
í " I n d i a n o " t o m a cinco puyazos . d e r r i b a 
i e n dos y. m a t a un p o t r o . 
A l hacer un q u i t e e l de la A l g a b a , sale 
empi tonado , t en iendo que pasar á la enfer-
m e r í a . 
Abao coge los a v í o s de m a t a r y se d i r i g e 
m su enemigo . 
La faena de m u l e t a que emplea el sevi-
¡Jlano, aunque no r e s u l t ó l uc ida , es va l i en te 
ide re rdac i . 
i E n los tercios del 5, y al d a r un -pase por 
'a l to , sale empi tonado p o r e l pecho, t en iendo 
ique nasav en brazos de los m o n o s á l a en-
f e r m e r í a . 
E l me j icano , ú n i c o i t i a tador que queda en 
e l ruedo, e m p u ñ a ¡los t r a s tos y vase al t o r o . 
Da a lgunos pases cerqui ta y s i n perder 
!a cara, p a r a e n t r a r á m a t a r desde lejos, 
y aga r rando Una. estocada casi en tera , que 
r e s u l t a u n p o q u i t o c a í d a . ( A p l a u s o s . ) 
C u a r t o . 
L e pus ie ron . "Cuervo" , negro , bragao, de 
•pocas l ibras , pero m u y bien puesto de agu-
ijas. 
Pascual Bueno to rea por v e r ó n i c a s , dan-
jflo t res m u y c e ñ i d a s . (Ap lausos . ) 
. Ki tore te acepta siete picotazos, d e r r i b a 
en cinco, y m a t a dos j ame lgos . 
Buci jo . q ú e « s t á a c t i v í s i m o , hace m u y bo-
n i t o s quipes á los p iqueros . 
A h i j a o y Chavea co locan los pares de 
regilamenlo con m u c h o s ajpuros. 
Pascual e m p u ñ a las armas to r i c idas , y 
sale á ¡los medios , desde donde b r i n d a á t o -
dos ios espectadores. 
Se va a l to ro , e jecutando una faena con 
l a flámula m u y v i s tos i l l a , d a n d o dos pases i 
de pecho de marca ex t r a . 
Guando él » oro j u n t a en t ra á m a t a r va -
l iente y dec id ido , de jando u n buen p i n c h a -
d o . A lgunos pases m á s para una estocada 
casi entera , que r e s u l t a u n p o q u i t o d e l a n -
te ra . 
O t r o pinchazo, e n t r a n d o bien , y desca-
bel la al segunda i n t e n t o . (Aplausos . ) 
( C o n t i n ú a la c o r r i d a . ) 
Q u i n t o . 
"Zapa te ro" , negi-o, b i e n c r i ado y m o -
g ó n del i zqu ie rdo . 
Pascual Bueno i n t e n t a t o r e a r l e 'de capa, 
pero el b i cho , que es manso " p e n d i ó " , n o 
acepta el "obsequ io" . 
Tardeando bastante, t o m a e l n o v i l l o los 
puyazos de r eg l amen to , s in ocasionar n i n -
g u n a baja en l a c a b a l l e r í a . . 
F n x n t a n a y C r i s p í u p a l i t r o q u e a n m u y 
aceptaJblemente. 
E l ú n i c o m a t a d o r que nos queda, m u -
ü e t e a con la izquierda bas tan te d i s t anc i a -
d o , no v i é n d o s e l e o t r o deseo que e l de c o n -
seguir i g u a l a r a l de L l é n . Cuando lo con-
sigue, e n t r a desde l a r g o y depr isa , p a r a 
m e t e r med io estoque a lgo de l an t e ro . A l -
gunos pases m á s para u n p i n c h a z o bueno ; 
o t r o s in sol tar , o t r o m a l o , u,n i n t e n t o de 
lescaibello. y dob la el t o r o p a r a ser des-
Penado por el p u n t i l l e r o . 
(Pa lmas y p i tos . ) 
T Sexto , 
t a m b i é n negro , g a l g u e ñ o , d e s a r r o l l a d o 
y oien puesto de ve jamen. 
« n t r ? í U ? .de unos ca'Potazos de Bueno , 
e n u a n en juego los de "a-u-pa". 
a n i m a l i t o acomete p r o n t o y b ien en 
c u a t r o ocasiones, de r r ibando con e s t r é p i -
to y dando o c a s i ó n al de M é j i c o para que 
se luzca, hac iendo buenos qu i tes á los pi-
queros. 
Chavea y Mel lao colocan t res pares de 
g á r a p u l l o s , sobresal iendo el p r i m e r o . 
Pa33uafl d a f in d e l a c o r r i d a y d e l t o r o , 
med ian te una b r e y í s i t o a fa?na de mule t a , 
y una estocada casi en tera , pero en el 
n m i m í s i m o "chaileco". 
Pi tos , y hasta o t r a . 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
D u r a n t e la l i d i a de l te rcer t o r o i n g r e s ó 
en la e n f e r m e r í a e l espada A l g a b e ñ o 11. 
con una c o n t u s i ó n de segundo g rado en el 
antebrazo derecho y una e r o s i ó n en 'la re-
g i ó n g l ú t e a derecha, que le i m p i d e c o n t i -
nua r l a l i d i a . — D o c t o r Roa. 
—o— 
D u r a n t e l a l i d i a de l t e rce r t o r o i n g r e s ó 
en la e n f e r m e r í a A n t o n i o Abao , con una 
he r ida de asta de t o r o , de ocho c e n t í m e -
t ros de p r o f u n d i d a d y t res de e x t e n s i ó n , 
en ¡a r e g i ó n a x i l a r derecha, que le i m p i d e 
c o n t i n u a r la l i d i a . — D o c t o r Roa. 
E N V I S T A A L E G U E 
Espadas: Mal l a I I , Pas to re t I I y T o r e r i t o . 
Re joneador : B a s i l i o Ba ra j a s . T o r o s : 
.siete, de I ) . I l de fonso G ó m e z . 
Cuando ed " u s í a " hace l a consabida se-
ñ a l , l a en t rada en el sol es flojísima, -pero 
en la sembra , buena. 
ES] re joneado. 
Barajas , m o n t a d o en br iosa jaca , pone 
tres rejones super iores , que se p r e m i a n 
con muchos aplausos. 
Pe lucho. que es el encargado de m a t a r 
este nov.Mlo. muiletea embaru l l ado , su f r i en -
do dos iporrazos marca ex t ra . Sin en t r a r 
á m a t a r n i una sola vez, rpero intenta 'ndo 
el descabello en dos ocasiones, consigue 
a b u r r i r a l a n i m a l i t o . hasta hacer le "acos-
tarse" . (P i to s . ) 
M a l l a EC. 
Mule t ea á su p r i m e r o dec id ido , pero 
con poco ar te . Cuando en t ra á mat'ax, l o 
hace va l i en t e , aga r r ando una estocada en-
tera, que m a t a en e¡l acto. 
. A su segundo no le d ió m á s que t res ó 
c u a t r o mantazes, para d e j a r m e d i a esto-
cada en u n s i t i o que m a t a . 
501 Segundo espada. 
Pas tore t I I ¡pasa de m u l e t a a l b icho que 
sale en tercer l u g a r con excesivo m o v i -
m i e n t o de "peanas". Con e l sa;ble, es tuvo 
el muchacho d e s g r a c i a d í s i m o de v e r d a i . 
pues p i n c h ó « e i s veces, todas m a l . ( P i t o s . ) 
Pas tore t I I to rea de m u l e t a a l sexto de 
la ta rde , bastante t r a n q u i l o y con asomos 
de t o r e r i t o enterado. Se deshace de su ene-
m i g o de un buen pinchazo y una estocada 
baja. 
K l t o rce r espada. 
T o r e r i t o , t o rea de m u l e t a v a l i e n t e de 
' /verdad, siendo e m p i t o n a d a al . -dar un pase 
-po r a l t o , y t 3 n Í € n d o - q i i e -pasar ' á l a en-
f e r m e r í a . 
M a l l a I I , coge los a v í o s de m a t a r , rece-
t ando una estocada corta , t r ase ra , y c i n -
co in ten tos de descabello. R e c i b i ó u n 
aviso. 
A l ú l t i m o i e la ta rde le t o r e a M a l l a 
bastante m o v i d o , pero va l i en t e . Con fla 
flámula, emplea r ú a b r e v í s i m a faena, dan-
do m u e r t e al i , :chejo de una estocada en-
tera, ¡pero del lado de a c á . — E r z e n ó M a -
m i c . 
P A U T E F A C U L T A T I V O 
E l d ies t ro Franc i sco A r j o n a , T o r e r i t o , 
ha ingresado en esta e n f e r m e r í a con h e r i -
da con tusa d is lacerante en l a a x i l a dere-
cha, de tres c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n y 
ocho de p r o f u n d i d a d , po r d e t r á s d e l t en -
d ó n d e l pec to ra l m a y o r , y contus iones , 
varetazos y erosiones e n d i s t i n t a s par tes 
del cuerpo , que le i m p i d e n c o n t i n u a r l a 
l i d i a . — D o c t o r G a r c é s . 
POR TELEGRAFO 
B3Í B A R C E L O N A 
E l Gal lo g rande y el Gal lo ch ico . Keses de 
M u r u b c . 
B A R C E L O N A 22 . 20,10. 
L a Plaza N u e v a e s t á l l ena has ta los t o -
pes de gente, que a l ihacerse e l p a s e í l l o se 
d i v i d e , pues m i e n t r a s unos ap lauden , s i l -
ban o t ros . 
-El •pr imer t o r o es ve ron iqueado ipor el 
" c a ñ í " , que luego í-oge l a s bande r i l l a s , 
de j ando u n par de t rapec io s u p e r i o r í s i m o . 
L a faena de m u l e t a es de v a l i e n t e , y l a e?-
tocada aceptable. E l p ú b l i c o ap laude « l a 
faena. 
T a n v a l i e n t e como la a n t e r i o r es la fae-
na que Rafae l hace en su segundo t o r o . 
L a afición se entus iasma, y aplaude d e l i -
ran te , cuando Ra fae l , d e s p u é s de un p i n -
chazo y de med ia estocada de l an t e r a , c o n -
sigue descabellar . 
Em e l t e rce r t o r o h izo el g i t a n o una fae-
na de filigrana con pases de todas l a s m a r -
cas inc luso uno sentado en s i l l a . D a fin 
del t o r o de u n v o l a p i é f enomena l , que ha-
ce p o l v o a l de los cuernos. ( O v a c i ó n , ore-
j a y paseo t r iunfa . ! . ) 
Jose l i to no d e s m e r e c i ó de su h e r m a n o , 
pon iendo c á t e d r a de toreo en su p r i m e r 
t o r o , a l que d e s p a c h ó d e u n v o l a p i é c o r t o 
y c a í d o , descabellando d e s p u é s . 
E n e l c u a r t o to ro se h a r t ó el n i ñ o de o í r 
pa lmas , ipues h izo una faena casi t o d a ella 
con las r o d i l l a s en t i e r r a . 
Jose l i to da unos soberbios mo l ine t e s , y 
la plaza se viene abajo de l a o v a c i ó n que 
el p ú b l i c o hace a l to r e ro . E n t r a á imatar , 
y receta un volaipié que t u m b a ail t o r o . 
H a y o v a c i ó n y v u e l t a á l r u e d o , y un ga-
llisba. e lec t r izado, se a r r o j a á Jose l i to , y 
le besa amorosamente . 
L a ú l t i m a faena de G a l l i t o oh ico f u é de 
u n profesor en t au romaq iL ia , pues d e r r o -
c h ó s a b i d u r í a y valor,- ' h a c i é n d o s e con e l 
t o r o . 
•En cuanto el e n e m i g o i g u a l a , J o s é G ó -
mez e n t r a r á p i d o y derecho, de j ando una 
g r a n estocada. Descabella á l a cuar ta . 
( O v a c i ó n . ) 
Los dos he rmanos f u e r o n sacados en 
honubros de l a p laza . 
E N V A L E N C I A 
Toros de Anas tas io M a r t í n , p a r a Machaco , 
Gaona y M a l l a . 
V A L E N C I A 22 . 19,45. 
, Se ha celebrado l a c o r r i d a á benef ic io 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa va lenc iana . 
L a gente l l e n ó á m e d i a s i a . plaza. 
E l ganado, en genera l , c u m p l i ó e n e l 
p r i m e r t e rc io . 
M a c h a q u i t o m u l e t e ó con l u c i m i e n t o á 
su p r i m e r t o ro , a l que d ió u n m a g n í f i c o 
pase de pecho. Con e<l estoque estuvo m u y 
bien, pinchanido una vez, y m e t i é n d o s e con 
fa t igas para dejar un colosal v o l a p ' ó , os-
t r e c h á n d o s e . E l p ú b l i c o o v a c i o n ó la esto-
cada de l c o r d o b é s . 
A su segando, que* ora el cua r to de iu 
t a r d o , lo b a n d e r i l l e ó Rafae l , dejando dos 
grandes .pares, al cuar teo uno, y de frente 
o t ro , que le v a l i e r o n muchas pal ñ a s . 
L a faena de m u l e t a fué emocionante , 
po r l o va l i en t e , hab iendo en el la pases 
ayudados , en redondo, y de pecho, de m u -
cho .pel igro. C i t a á m a t a r el espada, y per-
filándose, se acuesta en el m o r r i l l o . " colo-
cando una moinnimental estocada. L a ova-
c ión es grande y merecida , y el d i e s t r o , á 
p e t i c i ó n de l p ü b U c o , cor ta la ore ja . 
Gaona estuvo muy t r aba jador con el ca-
pote, poniendo al segundo toro un exce-
lente pa r de bander i l l a s . 
L a p r i m e r a faena de m u l e t a de Ro-
d o l f o fué m á s que nada haroMidosa. A l 
p incha r estuvo desafor tunado, h a c i é n d o l o 
var ias veces, y dando fin del to ro de u n 
bajonazo cuar teando y vo lv iendo l a cara. 
L a faena que hizo en el q u i n t o t o r o no 
fué me jo r , pues t o r e ó sumido , cons in t i en -
do la ayuda deñ peonaje, para p inchar 
desde lejos, y tenminar ociri una. estocada 
cuar teando . E l p ú b l i c o a b u c h e ó al i n d i o . 
•Malla c o n s i g u i ó ser ap laud ido en unas 
v e r ó n i c a s que d i ó á su p r i m e r o , a l que to-
r e ó de m u l e t a va l i en temente , con pases de 
r c d i l l a s y o t ros de pecho, y en redondo. 
La. faena c o r o n ó l a con una super io r es-
tocada en la cruz, sa l iendo con g r a n I r m -
Pieza de la suer te . ( G r a n o v a c i ó n al dies-
t r o , que co r t a l a ore ja d e l c o r n ú p e t o . ) 
E n el t o r o que cerraba plaza, M a l l a con-
s i n t i ó la ayuda de los peones, por t r a t a r -
se de un a n i m a l i t o que l l e g ó a l ú l t i m o ter-
cio i n c i e r t o y d i f í c i l . 
A g u s t í n l í a , y en t r ando al v o ' a p i é . co lo -
ca Ja espada en su s i t io , .dejando una mo-
n u m e n t a l etocada, de la "que el to ro 
cae r edondo y s in p u n t i l l a . 
E l d i e s t ro M a l l a , que t u v o una excelente 
t a rde , fué sacado de l a plaza en hombros . 
E N P A L M A 
B o m b i t a y Manole te . Gran e s c á n d a l o , 
P A L M A D E M A L L O R C A 22. 
Se b a celebrado la co r r i da con ganado 
de Pab lo R o m e r o y de Plaza, que ha re-
su l t ado de poco poder , o r i g i n a n d o r u i d o -
sas protestas del p ú b l i c o . 
B o m b i t a , con su excelente l abor , ha sa-
bido ev i t a r las broncas has ta el sexto to -
r o , que t e n í a toda l a l á m i n a de u n n o v i -
l l o . E l p ú b l i c o se d e s a t ó entonces en p ro -
testas, lanzando a l redondel bote l las y to-
d a clase de proyec t i l e s , hasta l o g r a r i n t e -
r r u m p i r l a (l idia. 
L a 'bronca t o m a b a proporciones alar-
mantes , cuando el presidente, para ev i t a r 
m a l e s mayores , d ispnso que e l b icho fuese 
r e t i r a d o a l c o r r a l . 
B o m b i t a y Manole te , con todas sus ha-
bMidades, no pud ie ron e v i t a r que l a c o r r i -
da r e su l t a r a a b u r r i d a . 
B o m b i t a b r i n d ó isu segundo t o r o á l a 
s e ñ o r i t a I s abe l i t a M a r t í n e z , h i j a del ac-
t u a l ipresidente de l a R e p ú b l i c a de Gua-
t e m a l a . 
T e l e g r a m a of ic i a l . 
. E n G o b e r n a c i ó n facHitarom anoche e l 
s igu ien te t e l eg rama del g o b e r n a d o r de 
P a l m a de M a l l o r c a : 
" E n la c o r r i d a de toros ceiebrada hoy, 
ha o c u r r i d o u n inc iden te , que l l e g ó á re-
ves t i r escandalosas p roporc iones . 
I E I p ú b l i c o p r o t e s t ó e l sexto t o r o , ipor 
tener defectos que, á s u j u i c i o , l e quii ta-
ban condic iones de l¡d::a, y como qu ie r a 
que el pres idente se negara á o rdenar l a 
sa l ida ¡de los mansos , al en t ra r se en e l se-
gundo t e r c io a r r e c i ó l a bronca, i n t e n t a n d o 
el p ú b l i c o quemar l a plaza . 
A n t e esta a c t i t u d , la G u a r d i a c i v i l t u v o ' 
que despejar :1a plaza . 
R e s u l t ó h e r i d o un espectador, á conse-
cuencia de u n bote l lazo ." 
E N S E V I L L A 
T e ü o , B o n a r i l i o y Zax'co, 
• S E V I L L A 22 . 
L o s nov i l los de J o s é M a r í a Rey han re-
suJtado mansos, t e n i é n d o s e que foguear á 
tres . 
T e l l o ha estado v a l l e n t í s i m o , y por . l o 
tmismo, cog ido var ias veces, s i n con-
secuencias graves. 
B o n a r i l i o y J o s é Zarco h a n cumpil ido 
b i e n . 
E N M U R C T A 
Ganado de Soler. Posada y A l c a l a r e ñ o , 
M U R C I A 22. 20.15. 
L a en t rada , buena. E l ganado, c u m p l i ó . 
Posada estuvo imuy va l i en te en su p r i -
m e r o , po r el que f u é vo l t eado , s in conse-
cuencias. Se deshizo de él de med ia es-
tocada c o n t r a r i a , s iendo ovacionado. A l 
segundo, lo m u l e t e ó con mucho coraje, 
( p r o p i n á n d o l e m e d i a estocada, y descabe-
l l a n d o . C o r t ó l a o r e j a de este t o r o . 
E n s u te rcero h izo u n a faena preciosa, 
m e t i d o entre los pi tones , t e r m i n a n d o con 
el 'bicho de med ia buena estocada. 
A l c a l a r e ñ o o y ó una c o n t i n u a d a o v a c i ó n 
d u r a n t e toda la faena e n su p r i m e r t o r o , 
al que c o r t ó l a o re ja . 
A l segundo lo t o r e ó con pases de r o d i -
lla y d e m o l m e t e , ma t ando á su enemigo 
de una estocada en la cruz, sa l iendo en-
ganchado. 
E n su te rcero y ú l t i m o , estuvo colosal 
pasando de m u l e t a , 'dando m e d i a estocada 
que hizo n o l v o al to ro . 
E l p ú b l i c o s a c ó en hombros á los dies» 
t ros , l l evándo i l e s hasta l a fonda en que se 
hospedan. 
E N B U J B A O 
N o v i l l a d a suspendida . 
B I L B A O 22 . 20,15. 
L a n o v i l l a d a anunc iada para esta t a rde 
en l a .plaza de Vis t a A l e g r e , fuá suspendi-
da p o r el gobernador , po r oponerse el ga-
nadero á q'ue les aserrasen los p i tones á 
los nov i l lo s , ¡pues todos ilos to re ros e ran 
noveles, y lo m á s probable , era que ocu-
r r i e s e n desgracias. 
COMPAÑIA IBERICA MERCANTIL E INDUSTRIAL 
A l c a l á , 128, M a d r i d . 
Laborados de c i n c : C ú p u l a s , decorados, 
manezuelas. techos, to r reones , etc. 
Lunes 23 de Junio de 1913 
Hemos recibido el folleto Los Boy.Hcauts es-
2mñoles desde e l punto de v i s t a ca tó l ico , escri-
to por L u i s Gomis Cornet, en el que se t r a í a 
t an candente y discut ida c u e s t i ó n , á tenor del 
siguiente sumar io : 
I n t r o d u c c i ó n . — ¿ Q u é son Jos Boy-Scauts es-
p a ñ o l e s ? ¿ E n q u é consiste la confesionalidad 
de los Boy-Scauts? ¿Cuál es l a m o r a l de los 
Boy-Scauts? C ó d i g o del explorador. C ó m o se 
educa e n los Boy.Scauts. L a s incer idad en los 
Boy-Scauts. La obra social de los Boy-Scauts. 
Los deportes et/ los Boy-Scauts. Consecuencia 
general . ¿Ca to l i zac ión de los Boy-Scauts? Ac. 
t i t u d de los ca tó l icos . Orientaciones. Declara-
c ión del Obispo de Barcelona. Comentarios. 
C o n c l u s i ó n . 
Se hal la de ven t a a l precio de 75 c é n t i m o s 
en el kiosco de E L D E B A T E . M a d r i d ; en las 
l i b r e r í a s de la H o r m i g a de Oro. plaza de San-
ta A n a , 26; Subirana. Puer taferr isa , 14, de 
Barcelona, y en las pr incipales l i b r e r í a s . 
Para primera comunión 
Medal las , c ruces y devoc ionar ios finos. Ob-
jet 'ys r e l ig iosos de m e t a l . 
P R E C I O S D E F A B R J C A 
Objetos «le ILibar, 
Joyas de ocasión. 
Despacho con e l Rey, 
Ayer* m a ñ a n a l legó S. M . el Rey á M a . 
d r i d procedente de L a Gran ja , haciendo 
el v ia je en a u t o m ó v i l . 
D e s p a c h ó con el Mona rca el presidente 
del Consejo, p o n i é n d o l e á l a firma el p r i n -
c ip io de l a c o m b i n a c i ó n de gobernadores 
civi les . 
Desde Palacio m a r c h ó el conde de Ro-
manones al M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
donde d e j ó a l Sr. A l b a decretos firmados 
por el Rey. 
F i r m a de l Rey. 
Se han firmado los s igu ien tes decretos: 
Concediendo honores de jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n á D. Ernes to I b á ñ e z Rizo . 
—Concediendo t r a t a m i e n t o de excelen-
c ia a l A y u n t a m i e n t o de P u e r t o del Son 
( C o r u ñ a ) . 
—Concediendo el t í t u l o de c iudad á 
l a v i l l a de Baena ( C ó r d o b a ) . 
—Concediendo f r a n q u i c i a postal á las 
fuerzas m i l i t a r e s de todas las clases, de-
pendientes de las Comandancias de L a r a -
che y Ceuta. 
— A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n á D. Ben i to 
d e i Campo, gobe rnador de G m n a d a . y 
n o m b r a n d o á D . Pedro V i c t o r i a , que des; 
e m p e ñ a i g u a l cargo en L o g r o ñ o . 
— N o m b r a n d o gobe rnador de. A v i l a á 
D . Rafae l Mesa de l a P e ñ a . 
' — I d e m de M u r c i a á D. A n t o n i o Gon-
z á l e z L ó p e z . 
— I d e m de Toledo á D . M a r i a n o de l a 
Vega I n c l á n . . 
— I d e m de Baleares á D . Dion i s io A l o n -
so M a r t í n e z . 
•—Idem de Cuencia á D. L u i s Sauqui l lo 
y F e r n á n d e z . 
— I d e m de Z a m o r a á D. A n t o n i o B . Pe-
drazuela . 
E l p res idente . 
El conde de Romanones no rec ib ió ayer á 
¡es periodistas. 
E l jefe del Gobierno, que as i s t ió con Su 
Majestad á la s e s i ó n de clausura del Congre-
so de Ciencias, m a r o h ó á las des y media de 
l a tarde para L a Granja, con el fin de asis-
t i r á la ceremonia de p r e s e n ' a c i ó n del nue. 
vo Infante , regresando á Madr id en las p r i -
meras horas de la noche. 
Los c o n j u n c i o n i s t á s . 
Hoy se celebra en el teatro B a r t k r i el 
m k i n organizado por ios elementos conjun-
cionistas. en el que h a b l a r á n los Sres. ü r e -
ñ a , Soriano, Iglesias. Pa r r a y L l ó r e n t e , que 
p r e s i d i r á . 
E l mani f ies to . 
Persona allegada al Sr, Garc í a Pr ie to nes 
m a n i f e s t ó ayer que hasta hoy v.o c o m e n z a r á 
á f i rmarse el manifiesto que los elementos 
disidentes del par t ido l ibe ra l p u b l i c a r á n p i -
diendo la reapertura de Contss. 
Ayer , solamente estuvo en casa del s e ñ o r 
G a r c í a Pr ie to el Sr. Mer ino , que no firmó, 
r e s e r v á n d o s e hacerlo hoy. 
Sidra Vereterray Car gas 
pre fe r ida po r cuantos la conocen. 
Los sucesos 
de Barcelona 
A l m e d i o d í a h izo una v i s i t a al genera l 
Wey le r , con el que c o n v e r s ó l a r g o r a t o 
E l Sr . Francos R o d r í g u e z ha hecho esta 
t a rde las s iguientes declaraciones: 
R e f i r i é n d o s e al m i t i n de los j ó v e n e s 
b á r b a r o s , d i j o que e l acto haibía sido un 
comple to fracaso, t a n t o por los conceptos 
ver t idos por los oradores que en él toma-
r o n par te , como p o r l a escasez de p ú -
bl ico . 
A ñ a d i ó que en lo sucesivo no a u t o r i z a r á 
n i n g ú n o t r o m i t i n n i m a n i f e s t a c i ó n de 
protes ta c o n t r a l a g u e r r a m a r r o q u í , agre-
gando que los que se anunc i en con fines 
ambiguos , los a u t o r i z a r á ó no, s e g ú n l o s 
Casos. 
D i j o que los he r idos de anoche lo fue ron 
de a r m a blanca y no de fuego, como equ i -
vocadamente se ha d icho , y que respecto á 
los detenidos, aunque é s t o s cor responden 
ya á la j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , s e r á ben ig -
no con ellos, po r ser el p r i m e r asunto en 
que i n t e r v i e n e como gobernador de B a r -
celona. 
18, PELIGROS. 18. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n manifes-
t ó ayer m a ñ a n a que se h a b í a verificado en 
Barcelona un m i t i n de igual g é n e r o que 
el de anteanoche. 
A ñ a d i ó el Sr. A l b a que se h a b í a n adop-
tado grandes p i - e c a ü c i o n e s , . en p r e v i s i ó n 
de que se r e p r o d u j e r a n incidentes como 
anoche, pero que, a f o r t u n a d a m e n t e , á la 
sa l ida de l m i t i n , los concurren tes desfi-
l a r o n con o r d e n y s in i n t e n t a r mani fes ta -
ciones. 
H e v i s t o — a ñ a d i ó e l Sr . A l b a , con re-
l a c i ó n á los sucesos de anteanoche en Barce-
l o n a — m u c l i a e x a g e r a c i ó n en a lgunas re-
ferencias p e r i o d í s t i c a s . L a G u a r d i a c i v i l 
no b izo fuego sino á a lgunos m a n i f e s t a n -
tes, y i io han resul tado her idos n i n g u n o 
de é s t o s . 
No hay m á s que u n g u a r d i a de Segu-^ 
r i d a d contuso, 
T e n í a noticias el Gobierno desde anteayer 
por la m a ñ a n a que se i n t e n t a b a celebrar 
una m a n i f e s t a c i ó n á l a sal ida del m i t i n ra-
d i c a l . 
A y e r era d í a excepcional en Barce lona 
por la c e l e b r a c i ó n de la verbena de San 
Juan , h a l l á n d o s e en las calles s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , con m o t i v o de diciha fiesta. D i ó r -
denes t e r m i n a n t e s al gobernador para que 
formase cordones de fuerza p ú b l i c a , que 
i m p i d i e r a n llegasen los mani fes tan tes á 
ilas calles c é n t r i c a s . 
E l gobernador ha c u m p l i d o perfecta-
men te las ó r d e n e s rec ib idas , de las que 
yo asumo por completo la responsabilidad. 
He de dedicar u n e logio a l Sr. S á n c h e z 
A n i d o por su conducta do anteanoche, ponien . 
do a s í t é r m i n o á su g e s t i ó n b r i l l a n t e y 
h o n r a d a en e l Gobierno c iv i l de Barce-
lona . 
H e reclibido u n t e l e g r a m a del s e ñ o r 
Ig les ias Í D , E m i l i a n o ) , un poco descom-
puesto. L e he te legraf iado, m a n i f e s t á n d o -
l e emplee las galas de su ingen io y de su 
p a l a b r a en recomendar á sus amigos el 
e j e r c i c i o de las c i u d a d a n í a s . 
Hace d í a s d i r i g í una c i r c u l a r á los go-
bernadores civi les en re lac ión con estes 
asuntos de la guer ra , fijauio l a conducta 
que las autor idades deben seguir . 
Por lo m i s m o que somos liberales, no 
p r o h i b i r e m o s e l e je rc ic io de los derechos 
consignados en l a C o n s t i t u c i ó n . Es ma-
t e r i a op inab le h a b l a r c o n t r a Ja expan-
s i ó n en Marruecos ; pero esto no puede 
con fund i r s e con excitaciones á l a ind i sc i -
p l i n a en el E j é r c i t o , n i para p romover su-
cesos como los ds la o t ra noche en Barce-
lona. 
Para i m p e d i r toda e x t r a l i m i t a c ' ó n , se 
p r o c e d e r á con t o d a e n e r g í a , en t regando á 
los T r ibuna l e s á les que se excedan ver-
ba lmen te , y r e p r i m i e n d o en la calle cual -
q u i e r a l t e r a c i ó n . 
L o ocurr ido anteanoche e r Barcelona tiene 
dos aspectos, y hay que s e ñ a l a r l a d i f e -
r enc i a en t r e e l e je rc ic io de u n derecho en 
e l m i t i n y l a t r a n s g r e s i ó n legal de l a m a -
n i f e s t a c i ó n . 
Afor tunadamente , los incidentes carecie-
ron de impor t anc ia , hasta el pui.<o de que la 
gente no se e n t e r ó de ello y s igu ió en sus pa-
seos y diversiones. 
POR TELEGRAFO 
Mani fes tac iones de l nuevo gobernador . 
B A R C E L O N A 22. 
E n e l eX(preso de esta m a ñ a n a l l e g ó el 
nuevo gobernador c i v i l , Sr. Francos Ro-
d r í g u e z , s iendo r ec ib ido en l a e s t a c i ó n 'por 
todas las au to r idades y p r i m a t e s d e l pasr 
t i d o . 
Desde la e s t a c i ó n se t r a s l a d ó al Gobier-
no c i v i l , p o s e s i o n á n d o s e i nmed ia t amen te 
ide su ca rgo . 
D e s p u é s , c o n f e r e n c i ó con el gobernador 
fd imis ionar io , Sr. S á n c h e z A n i d o , y el a l -
ca lde , Sr . Coftaso, los cuales le p u s i e r o n al 
t a n t o de los asuntos m á s urgentes , espe-
c i a l m e n t e de oerden p ú b l i c o . 
A l r e c i b i r á los peniodis tas , les d i j o que 
iba an imado de tos m e j o r e s deseos, y q'ue 
i p r o c u r a r í a , amte t odo , defender la ipaz y 
e l o r d e n soc ia l . 
la esplendidez de asilada 
" A l lado de este heroico h ú r g a l e s hay que 
colocar t a m b i é n á la pobrecita asilada de Ma-
d r i d d o ñ a M a r í a F . y M . . que, c é n t i m o á cén-
t imo, en el espacio de muchos a ñ o s , habla 
logrado formar trabajosamente su precioso 
peculio, que alcanzaba ya la s u m a de 2.i pese-
tas, ó sea 2.500 c é n t i m o s . L e y ó nuestra asila-
da aquellos ejemplares legados de dos s i rv i en -
tas que r e s e ñ a m o s en las hojas 105 y 190 de 
" E l Leg iona r io" , y toda su. bondadosa a lma 
por la fuerza de aquel ejemplo admirable, 
v ino á entregarnos por su p r o p i a mano su 
acariciado tesoro, que ella reservaba acaso 
para l as p e í l i r i a s de la vejez ó para los pos-
treres sufragios da s u alma. 
Calcule, por "lo dicho, el discreto lector lo 
que significan esos breves renglones de la 
Ifeta do donativos en que aparecen las 50 y 
las 25 pesetas del buen maestro b u r g a l é s y 
de la pobrecita asilada de M a d r i d , y d í g a n m e 
si e^o no evidencia l a enorme fuerza que es-
tá desarrollando en la o p i n i ó n p ú b l i c a este 
h e r m o s í s i m o ideal de la Grande Obra." 
(DG la exceler te revis ta " E l I r i s de Paz".) 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , en 'la semana 
pasada no ha hab ido a l t e r a c i ó n notable en 
e l c a r á c t e r de l a e n f e r m e r í a p r e d o m i n a n -
te en M a d r i d . Siguen los estados i n f l a m a -
to r ios g r ipa l e s del apara to r e s p i r a t o r i o , , 
abundando ent re ellos las amigda i l i t i s . L a s ' 
p l e u r o d i n i a s y lumbagos h a n s ido f r e c u e n -
tes. Los desarreglos g á s t r i c o s y las diaV 
r reas y en te r i t i s consecut ivas á la inges-
t i ó n de a l imen tos a l terados , se h a n obser-
vado as imismo en proporc iones conside-
rables. C o n t i n ú a n s in g r a n descenso las-
infecaiones t í f i cas y las inffi>Jiones ^le 
or igen i n t e s t i n a l . L a s afecciones de l h í -
gado acusan recrudescencia. 
E n la p r i m e r a in fanc ia s iguen las ente-
r o c o l i t i s , l a tos f e r i n a y las fiebres e r u p -
t ivas en demasiado n ú m e r o . 
L a Cruz R o j a en la. g u e r r a . 
Desde el comienzo de l a c a m p a ñ a de M a -
rruecos, la Comisiór .i de la Cruz Roja de M e , 
l i l l a , de ant igua c r e a c i ó n , viene prestando 
constantes servicios de c a m p a ñ a , t an to den-
t ro como fuera de la p o b l a c i ó n , a p r e s u r á n -
dose actualmente los trabajos de reorganiza-
c ión de la C o m i s i ó n de Ceuta, y estando y a 
para const i tuirse m u y en breve las Comis lo . 
t e s de Larache y T e t u á n , quedando con ello 
c o m p l e t í s i m o el servicio. 
L a Asamblea Suprema sigue recibiendo' 
con g r a t i t u d , y e n v i á n d o l o s á su dest ino, 
cuantos donativos, t an to en m e t á l i c o como, 
en especie, se les remiten, viendo t a m b i é n 
con gusto que, si el d o n a n t e l o pref iere , l o a 
e n v í e directamente á las Comisiones de Má-í 
laga. MellUa, T e t u á n , Cád iz , Algeciras , Ceu-
ta ó Laraohe. 
T o d o l lega. 
Per fin a p a r e c i ó ayer e n l a "Gaceta" l o 
que con t a n t a ans iedad e s p e r á b a m o s , ó 
sea, el concurso genera l de t ras lado , c u -
yas propuestas p rov i s iona le s no r e p r o d u c i -
mos por su g r a n e x t e n s i ó n . 
Se han pub l i cado las re lac iones de maes-
t ros (ambps sexos) , propues tos pa ra es-
cuelas g raduadas ; l a de maest ros pa ra es-
l i s t a de maest ras , que q u i z á s , salga hoy 
mismo . 
Tienen los in teresados p a r a rec lamac io-
nes s ó l o quince d í a s , t r a n s c u r r i d o s los cua-
les y resuel tas que sean d ichas r ec lama-
ciones, ya podemos e x c l a m a r : ¡ h o r a era 
de que se resolviese u n c o n c u í s o anunc ia -
do en E n e r o de 1 9 1 2 ! 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
Se aprueban las p e r m u t a s entabladas 
p o r los maestros D . C á y o D o m í n g u e z y 
D . J o a q u í n L . Mesonero , de So t i l l o de l a 
A d r a d a y Casillas ( A v i l a ) , y D . J u l i á n 
R o d r í g u e z y D . Sever iano M o n t e r o , de B a -
ñ o s de M o n t e m a y o r y Cuacos ( C á c e r e s ) . 
—Se dispone que los maes t ros s u s t i t u i -
dos de Tenmens y Cla rava l l s , s e ñ o r e s d o n 
Mateo R u i z y D . J o s é M o n t s e r r a t , v u e l v a n 
a l se rv ic io ac t ivo de l a e n s e ñ a n z a , y que 
c o n t i n ú e n en aque l l a s i t u a c i ó n d toña Mag-
da l ena G a l á n y d o ñ a M a g d a l e n a Por ta , 
su s t i t u idas ide M a l d á y Sales. 
Escuelas Normales . 
Se anumoian á concurso de t r a s l a d o : l a s 
plazas de profesor de P e d a g o g í a , est)udios-
edementales, de la N o r m a l de Maestros de 
Huesca, y d e l I n s t i t u t o d'e C a s t e l l ó n ; dos 
plazas de profesoras, s e c c i ó n de Le t ras , de 
las N o r m a l e s de Burgios y Toledo , y o t r a 
t a m b i é n de protfesora, pero s e c c i ó n de 
Ciencias , de la N o r m a l de L a Laguna . 
Y, a l de ascenso, dos plazas de profeso-
ras, s e c c i ó n de Ciencias, de las NormaJles 
Super iores de C á c e r e s y T e r u e l ; todas en 
e l consa.'bido t é r m i n o de ve in t e d í a s . 
A r t e s é I n d u s t r i a s . 
Se a n u n c i a a l t u r n o de concurso de tras-
l ado la p r o v i s i ó n de una p laza de profesor 
de ascenso, vacante en cada una de las 
Escuelas de A r t e s y Oficios de Pa lma , L a n . 
zarote y Gomera, c o n dest ino á las ense-
ñ a n z a s de M o d e l a d o y Vac iado , dotadas 
con 1.500 pesetas de sueldo ó gra t i f i ca -
c i ó n cada una. 
V I N O O N A . — E n los riñes produce exc%. 
lentes resultados, e n g o r d á n d o l e s y h a d é n j ^ 
les alegres. 
L a verbena de San Juan se c e l e b r a r á estol 
a ñ o en el paseo del B o t á n i c o , frente aü Mosefi 
de Pinturas , dejando l ib re Ja parte del P*** 
do y las . inmediaciones de los granáis, bô  
teles. $ ^ 
E N L A Z A R Z U E L A i 
m m m m m . 
E n el teatro de l a Zarzuela c o n t i n u ó aao-i 
ohe las luchas del campeonato internacional.! 
de Lucha greco.romana. 4 
L u c h a r o n en p r i m e r t é r m i n o M u k a l o -
w i t c h , polaco, de 127 ki los de peso, con t ra 
Elzekondo, es-pañol, de 113 ki los . F u é v e n -
cido é s t e , en dos minu tos cuarenta y cinco 
segundos. 
D e s p u é s salieron al tap iz B r e i t m a n . l u -
x e m b u r g u é s , de 90 ki los de peso. coLt ra M a . 
dra l inck , armenio, de 112 k i los . F u é una l u -
cha muy interesante y m u y bonita," que t e r -
m i n ó con el vencimiento de B r e i t m a n , en 
quince minutos. 
E l púb l i co , no obstante haber resultado 
vencido, h izo una calurosa o v a c i ó n al l u -
chador l u x e m b u r g u é s . 
E l e s p a ñ o l A r g ü e l l o , de la Sociedad G i m . 
n á s t i c a E s p a ñ o l a , de 90 ki los de peso, sa-
l ió á luchar con Sta l l iug . d i n a m a r q u é s , do 
98 kilos, que r e s u l t ó vencedor en el t i empo 
de tres minutos. 
L a ú l t i m a lucha fué entre Mitsechkc. ale-
m á n , de 98 kilos, y K r a w a t z k i , de 102 k i l o s . 
F u é la lucha m á s e m p e ñ a d a , por ser m u y 
iguales los contrincantes. 
Quedó vencido el pr imero de los luchado-
res, en veint ic inco minutos . 
M A T C H 1>E B O X E O 
' •' A n o o h e ' t e r m i n ó el m a t c h de boxeo que 
se estaba celebrando en l a Ciudad L i n e a l . 
L u c h a r o n , en p r i m e r ' lugar , R o b i n s ó n , ' 
el negro, y el Manco P o t t i e r , venciendo é s -
te , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de l á r b i t r o . 
/El segundo y ú l t i m o combate f u é e n t r e 
L e w i s y Merohen, siendo é s t e d e r r o t a d o 
f á c i l m e n t e p o r su c o n t r a r i o . 
D e s p u é s de los combates , el a r b i t r o de-
c l a r ó vencedor á Lewi s , que no h a t e n i d o 
a i inguna de r ro t a , estando el segundo ipues-
to entre Merchen t y P o t t i e r . 
T i e r r a Santa, s é p t i m a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o -
la.—Apuntes y recuerdos de u n peregr ina 
por Manuel Galbis Belda, c a n ó n i g o de A l i -
cante. 
Sello é interesante l i b r o este de T ie r r a San-
ta, que ha publicado el cul to é intel igente 
sacerdote D. Manuel Galbis. 
Es acaso l a m á s documentada y detall ista 
obra de cuantas se h a n escrito acerca de las 
peregrinaciones á los Sagrados Lugares ; es 
una g u í a indispensable p a r a el piadoso v i s i -
tante de aquel pa í s , "donde cada p iedra cors-
f i t u y é un tes t imonio fehaciente del amor de 
Dios Nuestro Señor hacia el hombre, a s í co--
mo t a m b i é n de la I n g r a t i t u d de és te y de a 
pervers idad de l p u e b l o deiciida". 
El Sr. Galbis ha trazado sus apuntes «e les 
Santos Lugares guiado por el noble propó-
sito de que s i rvar ; de e s t í m u l o á los ornó ' eos 
para que tomen parte en futuras pere^dna-
ciones, y para, que v i s i t e aquellas benditas 
t i e r ras el mayor n ú m e r o de e s p a ñ o l e s , "has-
ta hace poco t iempo—dice el autor—descono-
cidos en Palest ina". 
No se ha ceñidu puramente el i lustrado 
c a n ó n i g o de Al icante , á quien se deben estas 
minuciosas narraciones, á reflejar l i t e r a r i a -
mente, oor/ toda si ierte de detalles, cuanto 
v ie ron sus o íos é i m p r e s i o n ó su á n i m o en el 
ríag'-ado Saie.lo. sino que ha i lus t rado sus des-
c r i p c ^ j i es con v'stas fo tográ f icas de ios m á s 
impor tantes monumentos, edificios, poblados 
y parajes que recor r ie ron los peregrines en 
su e x c u r s i ó n . 
L i b r o á la vez de i l u s t r a c i ó n , de m í s t i c o en-
t r e t en imien to , de medltacióT. ' honda es el de 
T l r r r a Sonta, en cuvaS p á g i n a s pa lpi ta la fe 
ardiente, el encendido entusiasmo, la honda 
emoc-jon del a lma ar rebatada por el sublime 
e s p e c t á c u l o de la Sagrada T i e r r a , i luminado 
por el resplandor de l a v ida de Jesucristo, 
de la h i s t o r i a y tradiciones piadosas. 
Leyendo el Mbro ae D . Manuol Galbis. con 
tan to fervor y castiza so l t u r a escrito, se sien-
te uno t ranspor tado á aquel m á g i c o safio 
."donde Jesucristo o b r ó los m á s estupendos 
m i l a g r o s " . 
Este es, pues, el m e j o r elogio que puede ha-
c?rá£' de la obra, que seguramente ha de Sgu-
r a r en l a biblioteca de todos los ca tó l i cos . 
— o — 
Daremos cuenta en. esta s e c c i ó n de todos los 
l ib ros w sr vos r emi ta un ejemplar, y h a r é -
mos c r i t i c a de los mfJimos cuando sean dos los 
ejerr. piares que se nos manden. 
A n u e s t r o s s v - s c r i p t o r e s 
y páctúeiteros 
R o g a m o s á nues t ros favorecedores que no 
se h a l l e n al c o r r i e n í e cu el ¡»a'"..i f7,e sus 
suscripciones que. para f a c i l l ^ i ' Ja buena 
marcha do la a d n ) i ñ i s £ r a r i o n tlél p e r i ó d i c o , 
t e n g a n l a bondad de r e m i t i r n e s el i m p o r t o 
de sus descubier tos . 
E l desarrollo que con g r a n d í s i m a f a c i l i -
dad toman las infecciones en esta corte, por 
las e s p e c i a l í s i m a s circunstancias en que v i . 
ven y conviven muchos vecinos, es m o t i v o 
m á s que suficiente p a r a que con ac t iv idad y 
constancia se luche por todos los medios pa-
ra exterminarlas . 
A este objeto recordamos una vez m á s á 
todos los facultat ivos que presten asis ten-
cias á los enfermos infecciosos, á los rahezas 
de fami l i a y á todos los vecinos de M a d r i d , 
la ob l igac ión ineludible en que e s t á n de dar" 
parte del caso a l subdelegado de Medic ina ' 
del respectivo d i s t r i t o . Para f ac i l i t a r dicho-
cometido, se incluyen los nombres, d f e t i i - . 
to y domic i l io de los mismos, pudieudo d i r i . 
g i r la denuLcia directamente al inspector • 
provincia l de Sanidad, en el Gobierno c i v i l , 
caso de no poderla r e m i t i r al subdelegado 
por cualquier c i rcunstancia: 
Buenavista,—D. Nicasio Mariscal , Sau Ro* 
que, n ú m . 4. 
Centro.—D. S e b a s t i á n Mediano, Colume-
!a, 13. 
Congreso.—D. L u i s Soler. Fuencar ra l 6. 
C h a m b e r í . — D . L u i s Ortega M o r e j ó n . Pa-
seo de la Castellana, 11. 
•Hospicio.—D. E m i l i o Lacasa, Jovellancs, 
n ú m . 5. 
Hospi ta l .—D. Adol fo Cejudo, A l m i r a n t e , ¡ 
n ú m . 14. 
Inclusa.—D. B e r n a b é M . de Povcda, L u i s 
Vélez de Guevara. 5. 
La t ina .—D. Norber to de Arcas , Santa Isa-
bel. 9.-
Palacio.—D. Juan Veranes. P a v í a 4. 
Universidad.—D. Rafael D í a z Arguel les , 
León. 8. 
M I T I N S O C ¿ A U S T A 
Ayer, á las diez de Ta m a ñ a n a , d ió co.. 
mie'nzo en el teatro Banbie i i el m i t i n so-
cialista organizado por la A g r u p a c i ó n feme-
nina Socialista. 
P r e s i d i ó el acto la c o m p a ñ e r a Juana T a . 
boada. é hicieron uso de la palabra las com-
p a ñ e r a s Ana Posadas. Car.mer: J o r d á n . F i a n -
cisca Vega. V i r g i n i a Gonzá lez y ios ccn .^ . i . 
ñe ros Garc í a Cor tés y P^'tlo l^iesi^s. 
Todos protestaron de ia g u e r r á en Ma-
rruecos, a p r o b á n d o l e . a\ C \\ varias con-
clusiones. 
A n u e s t o s s u s c r p ' c r c s 
L o s suscr iptores do M a d r i d que se auseu* 
t e n de l a corte d u r a n t e los meses de Ju-
l i o . Agos to y Sept iembre , r e c i b i r á n LJ". D K -
B A T E s i n a u m e n t o a l g u n o e:i . * i t / rec i t i 
quo ac tua lmen te pagan p . , r i s»s<i i» i -
c i ó n . A l efecto, d e b e r á n cón-un ica i r (-•-
t a A d m i n i s t r a c i ó n la diret-í i óu oce ('« l -j 
ponerse en las fajas. D i ' r n n t e l a tsa.l3n 
rada de b a ñ o s , E L D E t i A T J í a d m i t ^ r ^ í 
suscripciones por n ú m e r o s s u e l t o » , á 
zwii c e .'5 c é n í i r n o s n ú m e r o . 
I m p r e n t a y K s t c r c o ü p i i í [•'. 
L i b c r t a U , ü l . 
Lunes 23 de Junio de 1913 
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Santos y cultos de hoy. 
Lunes.—Santos J u a n y F é l i x , p r e s b í -
:ero6 y i n i r t i r e s ; Santos Z e n ó n y Cenas, 
m á r t i r e s , y Santas A g r i p i n a y E d e l t r u -
. fla, v í r g e n e s . 
L a misa y oficio d i v i n o son de l a Fe-
r ia 11 de l a N a t i v i d a d de San Juan B a u -
tista, con r i i o semidoble y color blanco. 
Santiago (Cuaren ta Horas ) .—'A las 
siete se e x p o n d r á S. D . M . ; á las diez, 
mi sa solemne, y po r l a ta rde , e s t a c i ó n , 
rosar io y reserva. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de San 
G i n é s . — E j e r c i c i o s con s e r m ó n a l toque 
de oraciones. 
C o n t i n ú a l a novena ail Sagrado Cora-
zón de J e s ú s y las novenas á San Pedro 
en las iglesias anunciadas. 
(Este p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) m 
Í5f 
L k u d o de esta S e c c i ó n pub l i ca remos anuncios cuya e x t e n s i ó n n o sea su-
p e r i o r á oO palabras . Su precio es e l de 5 c é n t i m o s p a l a b r a . 
K n esta b e c c i ú u t e n d r á cab ida l a B o l s a d e l T r a b a j o , que s e r á g r a t u i t a 
f i a ia íat. demandas de t r a b a j o s i los anuncios no son de m á s de 10 palabras , 
1 a i ido cada ^os palabras que excedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s ieiu-
j t . q ü é los mis inos interesados den pe r sona lmente l a o r d e n de p u b l i c i d a d 
i o « sia A d m i n i s t r a c i ó n . 
\ isIXDU un magnif ico au-
t i m ú t i l ' 'Mercedes". I n f o r -
mes: LÍOÍZ de Espejo, . A l -
i-mso X I I , b. 
b E V E N D E solar 12.000 
1 ies fachada carre tera uue-
\ a Altos H i p ó d r o m o ( M a -
Ludes) A l f a r . 
CASA D E C O N F I A N Z A . 
Dos hermanas, s e ñ o r a s 
cristianas, m u y piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuat ro caballeros de con-
anza, pref i r iendo, s in d u -
da alguna, que fueran 
sacerdotes. R a z ó n : Magda-
lena, 40, p o r t e r í a . 
PARA E L CULTO 
P A R A O R N A M E N T O S 
de iglesia, Justo D u r i l l o . 
Paz, 10- Valencia . 
I N C I E N S O a l uso de Ro-
m a y Jerusalen, pa ra la 
Iglesia. Doc tor Sastre M a r -
qués . Hosp i t a l , 109, Barce-
lona. 
E S T A M P E R I A B A S E -
SES, g r a n sur t ido . L i b r e -
lu r í a , 10 y 12, Barcelona. 
3SPE0IFI0OS 
E L D E P U R A T I V O 
l ' t ' S i ' E R cu ra las enfer-
n i é C a d e s de ojos, e s t ó m a g o 
r e ú m a y asma. F a r m a c i a 
Fuster, Ba jada San F r a n -
cisco. 22. Valencia . 
P K O F E S O R c a t ó l i c o de 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a , con I n -
mejorables referencias, se 
ofrece á f a m i l i a ca tó l i ca , 
para educar n i ñ o s , oficina 
secretario par t icu lar . 
Fernando de l a Torre.—Re-
cinta del H i p ó d r o m o . 
l i A CON S T R U C T O R A , 
Sociedad para c o n s t r u c c i ó n 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal1 apto, e c o n o m í a e n 
l a c o n s t r u c c i ó n . Gerente: 
Dolz de Espejo, A l f o n -
so X I I , 8. 
AÜTOxMOVILISTAS. L a 
Sociedad Excelsior , f ac i l i t a 
gasolina, r epara a u t o m ó -
viles. Garage Excelsior . Ca-
lle Alvarez de Baena. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
TRABAJO 
E L D O L O R R E U M A T I 
« O se cura comple tamen-
to con e l r enombrado Du-
vál . F a r m a c i a M a r t í n e z . 
< '.nllo Robador , esquina & 
San Rafael , 2. Barcelona 
OFRECEN 
SE N E C E S I T A una sir-
viente, p re f i r i endo r e c i é n 
llegada de provincias . B o l -
sa, 9. 3.° 
S E Ñ O R A portuguesa, ca-
tó l i ca y j oven , o f r é c e s e pa-
ra dama de c o m p a ñ í a , arna 
de gobierno, para n i ñ o s ó 
ostura. E s c r i b i r M a r í a 
Osorio, San Marcos. 30, 
izquierda . 
S O L T E R O t r e i n t a y cua-
t r o a ñ o s , c a tó l i co , i n s t r u í -
do, buenas referencias, 
o f r é c e s e cu ida r y educar 
n i ñ o s , j ó v e n e s , oficina, a n á -
logo. S a l d r í a fuera . L i s t a 
correos, c é d u l a n ú m e r o 
l íMt. 
C A R N E L I Q U I D A del 
t ióc to r V a l d é s G a r c í a de 
Montevideo. A l i m e n t o tó -
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente ú n i c o para Espa-
ñ a y P o r t u g a l . L u i s A n 
í r e u . Barcelona. 
P R O F E S O R c a t ó l i c o acre 
di tado, se ofrece pa ra lec-
ciones bachi l le ra to ; ense-
ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos, 22, p r inc ipa l . 
V I C H Y - E T A T . son las 
mejores aguas al'calinas. 
V i c h y - H o p i t a l ( e s t ó m a g o ) . 
V i c h y - C é l e s t í n o s ( r í ñ o n e s ) , 
y V ichy -Grande -Cr i l l e ( h í -
gado) . F r e ixa -P Ino , 12, 
l 'arcelona. 
S A C E R D O T E graduado, 
con m u c h a p r á c t i c a , da lec-
ciones de p r i m e r a y segun-
da e n s e ñ a n z a á domic i l io . 
R a z ó n , P r í n c i p e . 7, p r i n c i -
pal . 
E L A N T I G A S T R A L G I -
CO E S P L U G U E S , c u r a las 
. nfermedades del e s t ó m a 
gb. F a r m a c i a Esplugues. 
Valencia. 
" L A S P I L D O R A S B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, t is is 
afecciones garganta . 
/ARIOS 
A N I S ÜDALLA y Cog-
liac B . L . Ba ldomero L a n -
d á . U d a l l a (Sanfander) . 
N E C E S I T O SO.OGO pese 
tas a l 5 0 / 0 . Ofrezco ga-
r a n t í a s . L i s t a Correos, b i -
llete t r a n v í a . 36.063. 
G U A N O S " C A R S I " . F i l l -
pinas, A . Valencia . 
O F R E C E S E profesor de 
F r a n c é s , parisiense., para 
lecciones á u n Colegio. V e -
neras, 1, tercero, izquierda. 
J O V E N diez y nueve a ñ o s , 
empleado en minis ter io , 
buena le t ra , se ofrece ho-
ras tarde, pa ra of ic ina . Re-
ferencias inmejorables . Ra-
z ó n : L u i s a Fernanda , 25 
3.o, izquierda. 
O F R E C E S E a f i n a d o r 
perfecto de pianos. D o m i -
ci l io fijo, Tra fa lga r , 10. 
M . M a r t í n . (133) 
i 
sano 
Es ta esencia especia l l s ima para a u t o m ó v i l e s , s iu que a la-
g u n a o t r a l a supere, ss h a l l a de venta,eERfod03 S « [ . A S ^ 
t u bidones de c inco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, po r su m e n o r peso, por su mayor b a r a t u r a , y p ú r 
que, dada su f o r m a plana, se acomoda m E J O r . . e n f.1 C?,CIV 
Todos los bidones l l evan e l p rec in to con la i n d i c a c i ó n CÍ^A-
VILEÑO y las In ic ia l e s de la ca&a Fourcade y Provot. De-
Ibe rán desconf iar los compradores de los bidones que no con-
serven in t ac to este p r ec in to . 
si* 
IN CORPORE 
!, á siete duros ba-
ños hermosos. Duchas .de 
muchos sistemas. Tubos 
ingleses de una pieza. 
Armarios neveras. Sor-
b o t e r a s americanas. 
Utensilios de cocina, 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, á 58 pesetas 
EXCURSIONISTAS. 
Botellas Thermo-Ther-
marín, -de más de medio 
litro, á 2 pesetas 90 cén-
timos. Thcrmos para co-
midas, 1 pesetas. Fras-
cos de recambio, cubier-
tos, frascos, fiambreras, 
estudies, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
B'iltros higiénicos pa-
ra ajoia, muchos mOide-
los. Variedad en ajuar 
de casa. Precios íi.jos. 
bai-atos. Antigua Casa 
Marín, 32. plaza de He-
rradores, 12 (esquina á 
San Felipe Neri). Teló* 
fono 1.414. ¡Ojo! Unica-
mente Marín. 
Catálogos ilustraxlos 




C ó m i c o . — A las diez y media (senci-
l l a ) . E l bueno de G u z m á n . — A las once 
tres cuartos. L a ú l t i m a p e l í c u l a . 
Parlsh.—~A las nueve y media de la 
noche, g r a n f u n c i ó n pupu la r á beneficio 
del p ú b l i c o . Va r i ado p rograma . V é a n s e 
los carteles, especiales del d í a . E l ex-
t r a o r d i n a r i o m o n o - h o m b r e P r ince Char-
ley, e l c a p i t á n Spaulding-, la t roupe c h i -
el hombre de los dedos de acero. 
na. 
los e x c é n t r i c o s B u n t h R o d d . Molo, 'fo 
Grice y toda la c o m p a ñ í a de circo o ^ 
d i r ige W i n i a m P a r í s h . 
Benavente.—Secciones de cmemaift 
grafo de c inco y med ia á doce y media 
M a g l c - P a r k . — E s p l é n d i d o parque ^ 
recreos en el paseo de Rosales, con en 
t r ada t a m b i é n po r la calle de Ferraz. 
Funciones todos los d í a s á las seis de 
l a t a rde y 4 las nueve y med ia de la n0. 
che. Los jueves, moda.—Extraordinarias, 
atracciones. — I n f i n i d a d de espect4cui08 
nunca vistos. Si t io de r e u n i ó n de la bu 
na sociedad m a d r i l e ñ a . 
P A R A fcÜEÑOS Í M P R E 
SO* Y SKIiLdS C A U C H O 
Enodmie&da, 30, d ú p l l o a d o . 
A p a r t a d o 111 . M a d r i d . 
NECESITAN 
TRABAJO. 
J O V E N diez y seis a ñ o s , 
con buena l e t r a y escribien-
do á. m á q u i n a , o f r é c e s e pa 
ra escribiente en horas no 
che. Pocas pretensiones. 
Lis ta Correos, postal n ú -
mero 662.373. 
J O V E N maestro, se ofre-
ce pa ra colegio c a t ó l i c o ó 
lecciones á d o m i c i l i o . Pocas 
pretensiones. L i s t a de Co-
rreos, postal ' n ú m e r o L-
fi04.398. 
C O L O C A C I O N sol ici ta se-
ñ o r a entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
R a z ó n : Rafae l Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. pa t io . B . 
H U E R F A N A de m é d i -
co, de cuarenta y cua t ro 
a ñ o s , se ofrece como s i r -
v i en ta para sacerdote ó 
casa poca f a m i l i a . Ol ivar , 
15, tercero, n ú m . 6. 
O f r é c e s e s e ñ o r a de com-
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con buena 
I'etra, y sabiendo bien Con-
tab i l idad , para of icina, co-
mercio , 6 cosa a n á l o g a . Ve-
Iftzquez, 69, bajo. F i lomena 
Vi l la jes . 
TÓNICO-DIGESTIVO Y ANTIGASTRÁLGICO 
C u r a m á s p ron to y m e j o r que n i n g ú n otro remedio 
todas las enfermedades del e s t ó m a g o ó intestinos. E x i -
g i r s iempre l a m a r c a regis t rada. Ven t a en farmacias 
y B a r q u i l l o , 17, M a d r i d . 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de i n 
mejorables referencias, de-
sea t raba jo , desde las tres 
de l a ta rde , pa ra cobrador 
ó cosa a n á l o g a . R a z ó n : D i -
r e c c i ó n genera l del T i m -
bre. B a r q u i l l o . 1. 
S E Ñ O R I T A de c o m p a ñ í a 
hablando f r a n c é s , acompa 
ñ a r á s e ñ o r i t a s ó n i ñ o s por 
las m a ñ a n a s . Buenas refe 
rendas . T u t o r , 18, 4.° de 
recha. 
T E N E D O R de l ib ros con 
grandes conocimientos t có 
r icos y p r á c t i c o s , i n f o r m a 
r á n en esta R e d a c c i ó n . 
SEVILLA, 16. opelines- M a i n t e n ó n . Estampados de A?-i c i a y Suiza. P a n a m á s . Dr i les . P i q u é s -
L a n e r í a . Medias negras y colores m a r c a V i c t o r i a . G é n e -
ros blancos. Bordados. Punt i l l a s . Tapetes h i lo . Stores. 
V E L A S D E C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
\ e n t a en M a d r i d : S A T Ü J A N I N A G A R C I A 
San B e m a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
(SMAPETENCIA, PESADEZ Y DIFICULTAD DE DIGESTIÓN, 
ACIDEZ. D E S A R R E G L O S I N T E S T I N A L E S , 
ARDORES, AGUA DE BOCA, DOLORES DE ESTÓMAGO 
FLATULENCIA, ÚLCERA GASTRICA) " 
T O N I C 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a--Alcalá, 9.—MADRID 
Compre usted 
l e s d i s c u r s o s p r o n u n c i a d o s p o r e l 
Sr. Vázquez de Mella P . Zacarías Martínez 
D. Jllejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera \ 
en la velada que organizó E-L» D E B A T E 
para honrarla memoria delSr, Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
Rogaoios á las f a m i l i a s de p rov inc ias que l legan á 
M a d r i d , v i s i t eo l iues t ra E x p o s i c i ó n de Muebles y ob-
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y v a r i é , 
dad de precios . S i os v á i s á casar no d u d é i s un mo-
m e n t o en a i n a j a r vues t ras casas con los cien m i l ob-
je tos que os ofrecemos, á l a base de una b a r a t u r a In-
concebible. V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S . 35 .—Sncursa l , R E Y E S , 20. 
Teléfono 1.942. 
Do ven ta e n e l kiosco de 
P r e c i o : U N A P E S E T A 
E L D E B A T E , cal le de Alcalá. 
J 
C r 2 . I B 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires, 
Estados Unidos de América, Hawai i, etc*f etc. 
. 9 9 . 
5 9 % O l 
Se garantiza la comoaidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad de 
los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos 
de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con la tierra 
ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y Puerta 
de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: "PÜMP" 
F U E N C A E E A L . 59, MADEID 
L l a m a m o s l a aten-
ción sobre este nue-
vo re lo j , que segura-
mente s e r á aprecia-
do por todos I'os que 
sus ocupaciones' iep 
exige saber la ho ra 
fija de noche, l o cual 
se consigue con el 
mismo s in n e c é s i d a d 
de r e c u r r i r á' peri» 
lias, etc. 
Este nuevo re lo j 
t i é n e en su eáféfat y 
mani l las uñ-A cOMpó-
s i c i ó n R A D I U M . — 
Rad ium, ma te r i a m i -
neral , descubierta ha-
l é algunos a ñ o s y 
q u é hoy vale i 'ó m i -
l i ó n e s el k i l o á p r o -
s í í m á d á m e n c é . y des-
püéa de muchos es-
fuerzas y trabajos fee 
ha p o d i d ó conseguir 
ap l i ca r lo , en í n f i m a 
can t idad , eobre Jéis 
horas y m a n i i i a á . que 
pe rmi t en ver per-
fectamente las horas 
d § i ioche. V e r e s t é 
fé lo j en l a obscur idad es v é r d a d e r a r r i e n t é una marav i l l a . 
Gran fac i l idad de l a Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes para 
a d q u i r i r e s í e r e lo j . 
Ptaa. 
E n caja niquel" con buena m á q u i n a garantizada, 
caja moda extraplano 25 
I d e m , m á q u i n a extra, á n c o r a , r u b í e s , . 35 
E n caja d é p l a t a con m á q u i n a ex t r a de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó mate ,; . . . Jó 
E n 5» 6 y 8 plazos respectivamente. 
A l contado se hace u n a rebaja de u n 10 por 100. 
Be m a n d a n p o r correo certificados 
con aumento de 1,50 p e s e t a » 
Por un Sfcficio para una sola f a m i l i a y un solo domi-
c i l io , hasta seis personas y 100 k i log ramos de equipa-
je, á las estaciones de! N o r t e y M e d i o d í a ó viceversa, 
tres pesetas. 
Interesa á los que Viajan no confund i r el despacho 
que tiene éstablfetíídü e s t á Casa en la calle de A íca l á . n ú -
mero 18, Sr. G á r r o U s t é , eón el despacho de las G ó m p a -
üíay. po r encontrarse grandes ventajas en e l servicio. 
Avisos : Alcalá. 18.—Telefono 3.283. 
EL 
¡GRAN NOVEDAD! 
Imágenes, Altares y toda dase dé carpintería 
religiosa. Aotividad ttooét/ada éü lós múltiples 
encargos, debido al numeroso é iüStítiido personal. 
Para In correspondencia: 
TENA, escultor, Valencia. 
I Í I Í Í E A D E B U E N O A I R E S 
Servicio mensual sabiendo de Barce lona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 di-, 
rectamente para Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Ai res ; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos A i r e s el d í a 1 y de Montevideo el 2, di-
rectamente para Canarias, C á d i z y ' Barce lona . C o m b i n a c i ó n para transbordo eg 
Cád iz con los puertos de Gal icia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O R K . C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21 , de Barce lona el 25, de M á l a g a el 28 
y de C á d i z el 30, d i rec tamente pa ra N e w - y o r k , Habana , Veracruz y Puer to Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada mes. directamente para 
N e w - Y o r k , Cádiz , Barcelona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y carga para puertos del 
P a c í f i c o , con t ransbordo en Puer to Mé j i co , a s í como pa ra Tampico, con t rans-
bordo en Veracruz. 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico . saliendo de Bi lbao el 17, dé 
Santander el 19, de G i jón el 20 y de C o r u ñ a el 2,1, directamente para Habana, Ve-
racruz y Tampico . Salidas de Tampico el 13. de Verac ruz el 16 y de Habana el* 20 
de cada mes.directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admi te pasaje y carga 
para Costaf i rme y P a c í f i c o , con t ransbordo en Habana a l vapor de l a l í n e a da 
Venezuela-Colombia. 
P a r a este servic io_r igen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-
b i é n precios convencionales para camarotes de lu jo . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A '? 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e í 10. el 11 de Valencia, el 13 de M á -
laga, y de C á d i z el 15 de cada mes, d i rec tamente para Las Palmas, Santa Crua 
de Tener i fe , Santa Cruz de la Palma, Puer to Rico, Puer to P la ta ( f acu l t a t i va ) . 
Habana . Puer to L i m ó n y C0IÓ21, de donde salen los vapores el 12 do cada mea 
pa ra Sabanilla, Curacao. Puer to Cabello, L a Guayra, etc. Se admi te pasaje y car-
ga pa ra Verac ruz y Tampico , con • t ransbordo en Habana. Combina por el f e r ro -
carril* de p a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del Pac í f i co , para cuyos 
puertos admi te pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m b i é n car-
ga para Maracaibo y Coro con t ransbordo en Curacao y para C u m a n á , C a r ú p a n o 
y T r i n i d a d con t ransbordo en Puer to Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, ar rancando de L ive rpoo l y haciendo las escalas de C o r u » 
ña, Y igo , Lisboa, Cádiz , Cartagena, Valencia, para sal ir de Barcelona cada c u a t r o 
m i é r c o l e s , ó sea: 8 Enero , 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 A b r i l . 28 Mayo. 25 J u n i o , 
23 Ju l io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 D i c i e m b r e ; 
d i r é o l á r t i é n t é J íafa Por t -Said , Suez, C h o m b o . Singapore, I l o - I l o y M a n i l a . Salidas 
de M a n l í a cada euatro martes, ó sea: 28 Enero , 25 Febrero, 25 Marzo, 22 A b r i l , 
20 Alayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Nov iembre y 2 
y 20 D i c i é í ñ b r é , d i f é e t a m e ñ t e para Singapore. d e m á s escalas in termedias que á la 
ida h á s t a B á f e é l ó n a , p t o s í g ü i e n d o el viaje pa ra Cádiz , Lisboa, Santander y L i v e r -
p05l . Etervieib por t ransbordo para y de los puertos de la costa o r i e n t a l de Af r i ca , 
d é Ift I n d i á . Java. Sumatra , China, J a p ó n y Aus t ra l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio meiiBual, caliendo d é Barce lona e í 2, de Va lenc ia el 3, de Al icante el 
4 y de C á d i z el 7. d i r é c t a m e ñ t é para T á n g e r , Casablrmca, M a z a g á n , Las Palmas, 
Santa Cfüz dñ la Pá l f t i a y b ü e r t ó S do l a costa occidental de Af r i ca . 
Regreso de fféftiándb P ó o él 5, haciendo las escalas de Canarias y de l a Pe-
n í n s u í a indicadas en el viaje de ida. 
, 45s pra!., de 5 á 8. Sr. Collado. 
G G M P M E S T A DE FINCAS EN MADRID Y P R O T I M i í 
A L 5 P O R lOO A N U A L E N M A D R I D 
T E L E F O N O 3907 Se admiten anuncios y sutscripcio nes 
en la Aümlnlstración de este periódico 
cañe del Barquillo, núms» 4 y 6. 
í l s t ó é Vabores a d m i t e n carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros. & 
quienes l á C o m p a ñ í a ida a lo jamien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como ha acre-
ditado en au di la tado servicio. 
T a m b i é n se admi te carga y se expiden pasajes p a r a todos los puertos del mun-
do, BefVldag por l í n e a s regulares. 
L a B m p r é ^ a p u é d é a i ségbra r í a s m e r c a n c í a s que se embarquen en sus buques. 
P a r a rebajas á fami l ias , precios especiales por camaroi.es de lu jo , rebajas en 
pasajes de ida y v ü é l t a y d e m á s in formes que puedan interesar al' pasajero, üir i -
girse á Iñs a í r enc ia s de l a C o m p a ñ í a . » M . 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los fletes do e x p o r t a c i ó n . — L a Compa-
fita hace rebajas dé 30 per 100 én los fletes de de terminados a r t í c u l o s , de acuer-
dó con las vigentes disBO&iclone» para el servicio de Comunicaciones mart t ]m'7^ 
Sepvlclbs. Cómepc l a l e s .—Lá S e c c i ó n que do estos Servicios t iene establecldnatJ., 
G o m t J á ñ í a ae encarga do t r aba ja r « n U l t r a m a r ios muest rar ios que le sean e n t r ° ' 
gados y de l a c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a venta , como ensayo, deseen nacei; 
los exportadores. 
FOLLETIN DE E L DEBATE (20) 
C A R L O S DICKEN5 
—o-
T<aU\ :cc ión de " L a V i d a L i t e r a r i a " . 
rjneña hacienda en estos alrededores. 
Kra un hombre malvado, perezoso y 
disoluto por hábito, moroso y feroz por 
carácter. Excepto aquellos vagabundos 
abandonados que corrían con él por 
los campos y se embrutecían en la ta-
berna, no tenían ningún amigo, ni si-
guiera un conocido. Todos huían de él, 
porque nadie quería alternar con un 
individuo temido y detestado general-
mente. 
Este tenía una mujer y un hijo de 
edad de doce años, poco más ó menos. 
Os entristecería sin necesidad contán-
doos los sufrimientos que había expe-
• rimentado su mujer, y todo lo que y$> 
podría deciros no bastaría á manifes-
tar suficientemente la dulzura y la 
resignación que la infeliz desplegaba 
en las más delicadas eirciinstancias, ni 
la solicitad tierna 37 dolorosa con que 
educaba á su hijo. Que Dios me perdo= 
ne lo que v̂oy á decir si es una sospe-
cha poco caritativa; pero en mi alma 
y ébnciéneiá croo que su marido cusa- I 
yo sistemáticamente durante muchos 
años el hacerla morir á pesadumbres. 
Ella soportaba todo por amor á su hijo; 
y aunque parezca extraño por amor á 
su marido. En otro- tiempo le liabía 
amado, y á pesar de su brutalidad, á 
posar de la crueldad con que era tra-
tada, el recuerdo de lo que había sido 
para ella, despertaba en su corazón esos 
sentimientos do dulce indulgencia, á 
los cuales, excepto la mujer, todas ias 
criaturas de Dios son extrañas. 
Eran pobres: la conducta del mari-
do no permitía otra cosa; pero el tra-
bajo obstinado, incesante, de la mujer, 
les mantenía. Sin embargo, sus esfuer-
zos eran muy mal recompensados. Los 
que pasaban junto á la casa por la 
noche, oían los llantos y gemidos de la 
desventurada mujer y el ruido de los 
golpes que recibía. Más de una vez, 
después de media noche, el niño iba á 
llamar á la puerta de una casa vecina, 
á donde le enviaba su madre, para es-
capar á la embriaguez furiosa del pa-
dre desnaturalizado. 
Durante todo ese tiempo, y aunque la 
pobre criatura llevaba frecuentemente 
señales de los malos tratamientos de su 
esposo, asistía regularmente al servi-
cio divino. Todos los domingos por la 
mañana y por la tarde, ocupaba el mis-
mo banco en la iglesia; y aunque madre 
é hijo estuviesen pobremente vestidos 
(más pobremente aún que muchos ve. 
cinos que se encontraban en situación 
más precaria), siempre iban decentes 
y limpios. Todos tenían un signo amis-
toso y una palabra benévola para la 
"pobre señora Edmuuds'', y á veces 
cuando al salir do la iglesia ella se de-
tenía en el pórtico para decir algunas 
palabras á algún vecino, ó cuando avi-
vaba el paso para mirar con el orgullo 
y la ternura de una madre á su hijo sa-
ludable y sonrosado, que jugaba de-
lante de ella con otros chicos, su rostro 
fatigado se iluminaba con una expre-
sión de gratitud profunda, y parecía 
si no feliz y alegre, por lo menos resig-
nada y tranquila. 
Pasaron cinco ó seis años • el niño era 
ya un joven robusto y fornido; pero el 
tiempo que había dado origen á sus 
miembros había encorvado el cuerpo de 
su madre y debilitado su marcha j y sin 
embargo, el brazo que hubiera debido 
darle apoyo no estaba enlazado al su-
yo; el rostro que hubiera debido rego-
cijarla, no la miraba sonriendo. Ella 
ocupaba siempre el mismo banco; pero 
había un sitio vacante á su lado; su 
Bibha estaba en su mano, se santigua-
ba al abrirla; mas uo había allí nadie 
que la leyera con ella, y sus lágrimas 
coman sobre su libro, ocultando á sus 
03os el texto sagrado. 
Sus vecinos eran aún benévolos para 
con ella; pero ahora ella volvía la ca-
beza para evitar su saludo; ya no se 
detenía en el pórtico ni encerraba en 
su corazón tesoros de felicidad y espe-
ranza En su desolación echaba su man-
to sobre su rostro y se marchaba rápi-
damente. ¿Es preciso decir la causa? 
Aquel joven, qué hubiera debido con-
servar piadosamente en su memoria el 
recuerdo de las privaciones voluntarias, 
de tos malos tratamientos que su madre 
había sufrido por él, olvidando, al con-
trario, todo lo quo le debía, y despre-
ciando cruelmente las angustias do su 
corazón herido, se había ligado con los 
hombres más depravados, con los más 
impíos, y seguía una carrera de vicios, 
de crímenes, que debía terminar en la 
muerte para él y en la vergüenza para 
SU madre. ¡Ay, pobre naturaleza hu-
mana! 
La pobre mujer estaba á punto de 
ver complotarse la medida de sus infor-
tunios. Numerosos delitos se habían co-
metido en aquellas cercanías. Los cul-
pables permanecían impunes, y su au-
dacia aumentaba. Un robo nocturno 
acompañado de circunstancias agra-
vantes, ocasionó activas pesquisas, se-
veras investigaciones, á las cuales era 
imposible escapar. Sospechóse del jo-
ven Edmunds y de tres compañeros su-
yos; fue preso, juzgado y condenado á 
muerte. 
E l grito -penetrante, el grito mater-
nal que horrizó á la Audiencia, cuando 
tue pronunciado el juicio solemne, re-
suena aún en mis oídos. Aquel grito 
heno de terror el corazón del culpable, 
a quien el juicio, la resistencia y la 
proximidad de la muerte no habían 
podido conmover. Sus labios, compri-
midos hasta entonces con sombría obs-
tinación, temblaron y se separaron in-
voluntariamente. Púsose pálido, un su-
dor frío humedeció su frente, sus miem-
bros vigorosos se estremecieron eoa-
vulsamente^ y vaciló sobre su asiento. 
En el primer parosismo de su ago-
nía, la desolada madre se echó de ro-
dillas y suplicó dolorosamente al Ser 
Supremo, que le había sostenido hasta 
entonces, que le librara do este mun-
do do miseria y salvara la vida de su 
único hijo. A esta súplica sucedió un 
llanto copioso, una agonía desesperada, 
tales como no capero verlas otra vez. 
Desde entonces me convencí de que el 
dok* abreviaría su vida; pero no volví 
á oir de sus labios una queja, un solo 
murmullo. 
Era un espectáculo desgarrador ver 
á aquella desgraciada mujer ten el pa-
tio de la prisión, procurando ablandar 
con afecto y oraciones el corazón pe-
trificado de su hijo. Fué en vano; per-
manecía sombrío, feroz, imipeniteate. 
La conmutación inesperada de su pena 
en la de presidio por catorce años no 
pudo destruir ni por un instante su en-
durecimiento acostumbrado. 
E l espíritu de resignación que por 
tanto tiempo había sostenido á su ¡ma-
dre, no podía luchar contra la debili-
dad y la miseria. Sin embargo, quiso 
ver á su hijo por última vez. Levanta-
se estenuada del lecho en que sutna; 
pero las fuerzas le faltaron y cayó in-
animada en el suelo. 
Entonces la indiferencia y el estoi-
cismo del culpable fueron sujetos á 
una dura prueba. Pas'ó un día sin que 
viera á su madre; pasó el segundo y 
no la vió tampoco; llegó la tarde del 
tercero y su madre no parecía; y den-
tro de veinticuatro horas debía sepa-
rarse de ella, tal vez para siempre. 
E B I C nuevo castigo, que cayó tan 
gravemente sobre él, casi le volvió lo-
co. ¡Oh! entonces vinieron á su me-
moria los pensamientos ya olvidados 
de su infancia, mientras se paseaba coa 
paso rápido en el estrecho patio, como 
si la velocidad de su marcha hubiera 
podido apresurar la llegada d'e las no-
ticias que esperaba. E l sentimiento dQ 
su miseria y de su abandono se apo-
deró amargamente de él, cuando supo 
la verdad fatal. Su madre, la única 
persona que le había amado, estaíbs 
enferma, tal vez moribunda, á media 
legua de él. Algunos minutos le 'hu-
bieran bastado para correr á su lado; 
pero no debía volverla á ver. Se prei 
cipitó sobre la reja, y asiéndose de ia. 
barras de hierro con la energía « e ^ 
desesperación, las sacudió y ^ 
temblar. «pesas,. 
Lanzóse contra las murallas « p > 
como si hubiera queri'do •TWH'P ' 
Pero la prisJdn sólida ^ , 2 ^ t ' 
esfuerzos insensatos, y se puso a ^ 
como un niño, retorciéndose los 
z o s ' 
Yo llevé al hiio aprisionado las p -
labras de pendón y las bendiciones -ae 
su madre; pero sin decirle cuan p 
ve era su estad'o. Llevé 'también a a 
moribunda los solennnes propósitos 
arrepentimiento y enunienda de su 
jo, y los ruegos de que le peidonara. 
cuché con tríste compasión los mil p 
yectos que el culpable arrepentido na-
cía ya para sostener á su madre, pa 
hacerla feliz cuando volviera de s 
destierro. Yo sabía muy bien que anie* 
de que él tocara el término de su pe»»» 
su madre partiría de este mundo. 
Salió por la noche. Pocas semanas 
